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SANTANDER -Año V.-Número 1.368 I Redacción y Administración, calle dé San José, número 17.-Teléfono 55 I Lunes, 18 de marzo de 4 
NUESTRA SITUACION INTERIOR 
¿Se aplozará lo 5 
Consejo de ministros.—Las agresiones a los carteros s e r á n 
juzgadas militarmente.—EI ministro de la Guerra se justifica.» 
Prieto riñe a los periodistas. 
En Santander. 
Durante todo el día de ayer hubo en 
la^ ottcinas de Telégrafos la misma guar-
dia que en los anteriores, no cursánidose 
deepacho a<lguno ordinario, limitándose 
el servicio., exclusivamente, al oficial. 
Por lia noche, a lae ocho,, después de 
dar oportuna cuenta a las autoridades, 
entró a prestar servicio el turno de la 
noche, compuesto por los mismos seño-
HablaudO'del conflicto dt-l día, dijo que dice: 
el Gobierno, oon profundo sentimiento, ! «A f n i 
haibía acordado la disolución de los Cuer- . ¿reparto d.'e 
reformas que respondían en todo a laij da plaistnón o de. bata, hechos 'die; ¡)er{«iii de 
aspiraciones de Correos; después no sé; coporinie» o de m-rtios die ailguirm oaoita de 
han podido intentar oirás reformas, y ta ootlclnm o de tal cual ajrpdillera, son, eil suus-
cuipa un ha sido mía. ¡ tentó <!•« danfejw de íamilias, 'ponqué, roaa-
El día que visité las Centrales de Co-, dos contónuaimieTite por el mismo sitio, se 
rreos y Telégrafos, concedí a los íunciol i-oanpen amis pranlto que un florero, 
narios un püa'zo oe veinticuatro horas,'i Ahora ocurrirá segurameaiite que cual-
con el fin de que pensaran hieda la actitud quitar miarqms compasivo añadáiuá t ú tra- j 
en que habían <ie colocarse; se me ¡predijo de etiiqineita o de paseo una'corbata, im-
sentaron hostilee y no hubo más remedio posible, fea e incómoda, como aquella que 
que imponer a todo trance la disciplina,?' su átJñora ooanpjó a, «Avecilla», el prota-
Un áecreto. gonista de uno de los m á s bellas cuentos 
«La Gaceta» publica esta noche un rea í ide «Qiarín», y al verle los amigos con tai-
decreto del miinisterio de La ÍTueiu-a qué adetferaio sobre la pechera le llamen ridíou-
> >, obligándole a contest ai-. 
de «(ime ed dcrvicio de Correos 4' —¡Ah, aeñoiies!, ¿Ustedes no saben que 
e!corresípondencda ttl ser re-aliza- esta eapacáe de churro que llevo enoima 
A LA HABANA S E VUELVE 
A bordo del "Reina Cristina'- Ortas nos habla de sus 
tos.»El tresillo de brilJantes.--Ortas es de la raza blanca 
El pan es tá por las nubes. 
(I)J1 i'CHsti;naj>. 'Así nos lo dice el verdaH 
"álbci^oto» de equiijKLjes que hav en PI ^ 
übirl-n. uv^ 
—¿El señor Ortas? 
—.Mstó. ceiüandlp. ¿A quién anuncio?' 
—No no; deje Utsted. Espararé a* 
acabe. 
iPas+'.arno 
cipiina, impidiendo que los funcionario 
no le fa-cilit-en inedioe a 
1/a prensa—continuó diciendo el señor 
García Prieto—no contribuye con las no-
ticias ¡llarmistas que. publica estofi días 
res telegrafistas que le lunbían desémtpeña- a calmar los ánimoe 
do hasta ahora, sitendo su actitud eiogia-
dlsima ipor cuantas pensonas tuviewn de 
ello conocimiento. 
El servicio para eq público fué el co-
rriente, a excepción del de madrugada y 
diferido, y, naturalmente, a reserva de 
que fuese recogido en Has respeftivae Cen-
tral ee receptoras. 
POR TELÉFONO 
Un rumor. 
MADRID, 17.—Por Madrid ha corrido 
una, odiaisé. 
la E. G. 
A TIRO LIMPIO 
al numor de quie ha sido detenida en Bar- Hacienda llegaron juntos y dijeron que 
oelona la Junta de Defeaisa de Telégrafos.1 no tenían nada que maniféetar. 
Dicen los ex dürectores de Comunicacio- Momehtos después llegó el mini-tro de 
nes. la. Guerra, y, como tiene por costumbre, 
Gneemios de initerés recogíer Las mamiifes- pregunti): 
tacionies bocháis, ooai motivo del 'C-oníUcto —¿Qué ocurre? 
actual, por los ex directones de Goniuni-1 _xj.sted dirá—le contestaron los perio-
oaicionies. - I distas. 
E! sJeñor Ortuño cree que leixilste grande | —Yo .replicó di señor Î a Cierva—-he 
distáplina en los Cuerpos de Correos y. Te- hablado ya esta mañana . 
légraifos, poique sin ella estaría gnave- .¿x,,, puede usted—le interrogaron— 
mente amienmadla la -vida naicáonali. , | adelantarnos algo de lo que ha de tra-
Náda—dice—tienen que ver' las Juntas tarse e¿r el Consejo? 
de Defensa con la indisciplina reinante en ¿Para qué, si ya lo saben ustedes?— 
leslos dos últíknos mieses," porque la Junta contestó el ministro. 
ha funcionado en tanto que yo fui ílirec-¡ ministro de Marina, que llegó des-
tor, pero como un elemento consuiMvo,1 pUléS) fiij0 qUe, nn tenía nada qué mani-
quo recogía las añjparaciones del Guerpó festar 
pos. de Correos y Telégrafos, y do por.f ueiir¿a.s de¿ Ejército esté garaniti- represeiita una obra de caridad? ¿Ignoran 
El Gobierno'aspira a restablecer la die-' zado, así como la seguridad del peí-so-, qutq mtercVd a teste Síbcrihcio de mii genui-
' ° nal que Lie ¡preste, Su Majesíud el Uey na elegancia 'hay una corbatera que. co-
(q. D. ig.), iba acordado, como el aña. niierá todos los días? 
iyi7, que dichos todáviduos estén ivvesü-í' Y, íCg-itfendo .su ejemplo, todas sus amás-
elos die la necesadia auloaidad para pilés* tades agotanán las corbaterías esos an-
ta» tan. deücadio sertvucao, y los ataxru.es t iaítMicos artefactos -con aimazón de ce-
que pudieríui (.lii'igírseles serán cíustiga- lújllotidle y broches de acero que tanto nos 
dos con arregao a isa- justicia militar. - bain beaho i-eir otras veces, y que íibora 
Periodistas en libe-rtatí. mei^cen todos nuiestros respetos ponqué 
Los dhvctoré» de ««El Parlamentario» y son, según «CoOombáneji, la. salwción de 
««El Socialista» hnji sido puesto» en liber-
tad, después de paiestar declaraoión aiíte 
las au/toridíides militares. 
Supresión (fie servicios postales 
En la Central de Correos ha -sido fijado 
un aviso advirtiendo qu-e han quedado su-
primidlos IÍIOS servicios de Giro'postal, ¡pa-, 
quetes, postales y ceitiücados. 
Loe funcionarios de Gobernación ! pm TELÉFONO , 
Esta mañana, a pesar de ser .día fietstfe MADRID, 17.—En la Ribera de Culti-
vo, acudueron todos los funicionanos de ih;re¡. riñerull . j , ^ indivi. ln.^ llamados 
Gobei-Jiación a las oficinas dé estle depar- i_)<)ming(l López y Valentín Biveiro, eru-
tfianieaito. 'zánduse entro ambos varios disparos. 
A i enterarse de que había ,sido puba-^ Valentín Rivéire resultó herido &n una 
cádto el decreto disolviendo 'los Cuerpos de pierna. 
Coniaos y Telégrafos, abandoneron todos; Una mujer llamad;. Soi..-ra Rodríguez, 
sus puestos. . que en e] momento de la reyerta pasaba 
También Sos opositores. : p.-r |a acera cíe enfrente, peeibió un bala-
Los opositores de Corneos y Telégrafos z0 en $ pe'dhOj quedando niuv grave-
han visiltado las Redacciones de ios per-ió- nientc herida. 
Con noticias que no tíeii-ejl razón de 
ser..... _ '• 
Nunca en sustitución 
Consejo tíe ministros. 
A las seis de la tarde se •ccílebró en 
Presiíieñcia Consejo de ministros. 
Cuando llegó el marqués de Allniívmas 
manifestó que el Consejo no era una sor-
presa, pues había encargado a primera 
hora de la tarde que dieran la noticia en 
los Centros periodísticos. . 
Los ministros de Gracia y Justicia y 
y que nunca t»ató de menoscabar mi au-
toridad. 
Soy partidarío de las Juntas—añadió—, 
El Consejo terminó, a las siete y c un re li-
ta y cinco de la tarde. 
m primero que «alió fué el ministro de 
•abo íle licga.rv -mentimos deseará^ 
—. Además, quiaunos que i.m^ 
Justos por pecadores. 
dioos haciendo constar que hacen causa 
común y se adhieren a los acuerdos adop-
tados por las Juntas de Defensa. 
El servicio de Correos. 
El servi'cio ipresitado hoy en la Central 
de Correos se ha ileducido a íaoilitar la 
salida de las sacas dé correspondencia. 
El duque de Bivona solo. 
El 13 
siiemipre que sean lo que deben ser; petro la <3.uerra a quien los periodistas le pre-
ño ooono etementos perturbadores. i fruntaron:' 
El señor Ortuño cree que el cambio de . .ya ust,(.(] a Palacio? 
las Juntas pu]ede sen debido a falta de1 _¿{_con tes tó el señor I^a Cierva—; por 
unión entre los otemenftos directores y el j0 vj'st.0 ya i0 saben astedee. 
peraonal. ' | ,D£^pUés salió el presidente y los repor-
Dice que está conforme con los procedí- ter0s ^ pr£*rUnlamn ei llevaba a T'-alacio 
nmentos emplieados por el Gobierno; pero deereto 
entiende que éste debió acoger oon entu- ,se ^n^de ^ei-—contestó «I. mar-
«iasrno las peticiones die: la Junta de Telé- (p^-HCbnia son los los periodistas. El 
graíos, p o r q u e ^ una veiig^üenza,—dice— 
que a individuos qnje cobran 1.500 y 2.000 
¡ii^'-tas «e les exija trabajo -tripue. 
El señor Ortuño no cree en la ingt-ren-
oia de elemieaitos extraños, y opima que se 
trata de un movimjiento ^pura y exelusiva-
mente de los teíeguafistas. 
El g e ñ o r A T m i ñ á n eree qmei es equ ivoea- ^ r e 
hombre más liberal tiene (pie adoptar 
medidas en vista del proceder de uste-
des. 
Agregó que no tenía noticias que co-
municar, y que en cuanto se había di-
cho referente a la finalidad del Consejo, 
no se había acertado, como de costum-
d a l a actitud de los telegrafistas, y por eso 
lamenta esa especie- de sindicalásmo en 
que lian querido eoiocafse. 
El señor Armiñán promete apoyar a -lo1-
Cuerpos de Conreos y Telégrafos en aque-
llas delnuan das que sean Ihlechas por lias 
vías iegaies. I 
El señor Francos Rodríguez enltiende 
quie el Gobierno ha-cumplido un penoso,' 
pero necesario, deber. 
Le sorprende a l señor Pnamcos Rodrí- ' 
gulez ese ifeimienito de indlsdiplinia en un 
-Se refería el presidente, a los rumores 
que han circulado de que se adoptarían 
medidas que luego se publicarían en la 
«Gaceta». 
Dice La Cierva. 
El ministro de la Guerra-recibió esta 
mafia na a los periodistas. 
Durante su-conversación dijo el señor 
La Cierva: 
—-Ya saben ustedes lo ocurrido en la 
Central de Correos. De ese Cuerpo tenía 
Cuerpo que tiene tantas pruebas dadas de. él proposito de separar nada mas que 
su abnegado ipatríotiisniie:. Se muestra con- los funcionarios que eran miembros de 
forme con las peticiones formuladas por i las Juntas de-defensa de Madrid y Bar-
Conferencia del señor Huidobro. 
Según habíamos anunciado, anoohe, a 
las siete y meaia, dio su confiereneia «So-
A u'toiana hora de Ja tarde se Jia diaho }bm & aitiorro.., en -este Centro, él estudio-
que había y sitado a l maiustro de la G% ;30 juiven ^ Ají|gie!l R- ÚQ Huiidobro. 
bernaaión el direoton ^ n e r a i de Comum-, Aí presentarse el eonferendante en la 
eaciones para hacerle saber que se ha- tribuna fué objeto de una acáiorada ova-
bia quedado solo en fia Dinecotón General c¡ÁN Q,ATÍ ^ Ú&IO ofrendaba en ooi.ona de 
aüoiniianán.dole ura-CAunen-te el subdirector adnijiracdón al ilustre literato montañés 
^ i t a r recumtemeiite.nonibrado píiíets to- &m f r i q u e Mieutmdez y Pelayo, que ei 
dos los jefes y oflcnaJes habían abandona- 4 ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^^góó ' la palábra a las 
do el servifio. W á a d a s del Sindicato. 
La reorganización del Cuerpo de Correos!, .Seguiilaineutie pasó o!_co«tfeJEgpaao.te. 
Eh «a-ministerio de la (inérna §& han re-" di-.sa rroJÍáii el tém'a, recordándola, frase 
unido, a las cinoo de la tarde, con mi- ' do Cicerón: «En la familia, como en el. 
niatro los jefes de Secuión, los gobernado- Estado, es la economía la mayor fuente -cM 
res militar y civil, el alcalde, director ge- riqueza», y idiiicáendo que iba a hablar de¿ 
neral de Comunicaciónets y un comandan-' ahorro, poique ándmduai y sociaimenite 
te de In)geniiei!o,s. 'sáenupre vate muciio. 
Se trató de la reorganización deJii Guer- ¡ Indiiea ei joveai orador que el aiiorno 
po de Correos con jefes y ofkdales del $e iba ereando a medida que aumentaba 
Ejercito. , la civiñzadión, añadiendo que uno de lo!: 
Fué oonstituído un Comité, le^ecutivo termómetros más aenisibles para marcai 
compuesto por los generales señotres Fer- la cuitui-á de un pueblo es la cantidad que 
nández Llamos y Bazán y el ooi-onel señoa- aliorran sus individuos. Todas las nado-
Gastón. ' mes se preocuipan deíi ahonro, poique él es 
El reparto de correspondencia. | uno de üios ipuntales más firmes del bienes-
A última hora de la tarde se ha verifi- tar individual y nacional, 
do el reparto de corresipondencia por sol- ¡ El abono no es más que un problema 
es esto, no acjelpt'iban la cártena na óon —A-n ík 
ciliaiwo salvavida?. nien¡te. 
Yo Contemplo e,l mfcq que .nuestro bar- fuerzas "ooñ tranquilidad, para 'coníái** 
00 ve. abiieaido en el agua, .y debo refle-' bastn ntes Roeaá 
jaa- tales muestras de «inquietud», que el- -4]Hombil*, ni que tavi'eise qu* ,.(kn. 
oaipdtán án^perttor dé M. Coqnpañía, djon las a pulse»!... ' 
José Canüpión, óim una amabifidaid que ¡ Desde el .hotel hasta. TeJiéfonos, Oiiy 
n i en llerra sabré agradecen bastauite, me nos refiere su campaña de la Habaaa í! 
imvá'to a bajar el cíumarotia. | estuvo a puínito de decir su caanpafia í« 
—-1N0, no, imnohias (graciai9; .¡ [SÜ ivoy Cuba, pen» comprendió (pie .se ^JM 
'#qui m}iy bien! !... . ' años y (..ñutió el chiste. 
-^Baje; ahí estará mejor. —Vengo «aitiafechísirno, encantado<fel 
Llueve tres Mtros más por mletno oua- taisteneda, leini una palabra. El púbMw'ffll 
drado que Cuando eü diluvio universali. Los bañero ha teimd*> para mí atenciones 11 
héroes que van .sobre vcubierta. se están po- rrespbnder u ellas. " 4 
niendo como para que los canalicen) sin rtunoa .(xlvidaré, y estoy dispuesto a en 
perjundio de abrarsie/ sobue sus cabezas la '' —¿A'ue.lve n.steii.allá?' 
ironía elle, unos pairaguas. ] —Desde luego. Ahora marcho a Madrid 
En el camarote, .no se puede respirar, tomo-cafe en La Puerta del Sol,, p&am 
El Ihumo de los cigarros no es prefeii- comjpañía conipletrunente supeirion... 
ble a la «terrablie ¡exposición» de i r sobre la Habana nos vamos! 
cubierta. Y a cubierta tornó, dispuesto' —Vaya usted pensando en las exoiiSaí 
indliuso a reírme descai»adamente de mi y, que ha d.- dar a los leimpresariOs mndriíf. 
de cuantos se .hayan emocian,üdo en la ños, porque, según temgó entendido, se fe 
aorta travesía. . van a haicer a usted propósidonies degrué 
Al costado del «Cristina». 90 Calibre 
Hieanos llegado a,l pie de la escala 'pi-o-
tectora quje nos ofreüe el trasatlánticio. 
Uno a uno, eon precíuuiciones que yo me 
atrevo a calificar de seguro de vida, as-
cendemos; de la cubierta del auxildar a la' 
del «Reina Cristina». 
Y respiramos tranquilos. " ((Aquelb.» es 
imposible qiie se mueva. El ipeligro de ser 
pasado par agua, .con. el adiitamento de 
yerse precáaado a beber un líquido que 
tan poca gracifca ñas hace, desparece cu 
U i M d u & L * * * ^ * ^ . . . ^ — 
A bordo.—¡Caracoles!, OrtaS! 
A boido del hiemoso barco niós recibe 
ios telegraifistas, peno condena el procedá-
ínaenta. 
Dice García Prieto. 
jVIADRID, 17.—A la hora de costumbre 
recibió el eefior García "Prieto a Qos pe-
riodistas. 
celona; pero a consecuencia de la acti-
tud de rebeUidía en.que se han colocado, 
me he visto obligado a hacer uso del de-
creto que firmé el día 13. 
Recordarán ustedes que al pasar por 
el imiwiilstieirio de la Gobernación hioe unas 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don ftlejo Gutiérrez Mier 
que f a l l ec ió el d ía 19 de marzo de 1917 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santl'ad 
R . I . J P , 
Sus hijos, hermano,-sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Todas Jas misas disponibles que se celebren el mar-
tes, 19, en la parroquia de Santa Lucía, Padres Jesuítas 
y Carmelitas, de eísta ciudad, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
S ntander, 18 de marzo de 1918. 
dados. 
En la Central de Correos habían reuni-
das 1.400 sacas de 'CorrespondeniaLa. 
Bahamoncíe mejora. 
Eianinistro de la Gobernación se enieuen-
tra mejorado de la doíeaicia que le aqueja. 
¿Se aplazará la apertura de Cortas? 
de voduntad; se reduce a poner en prácti-
ca la faniosá máxima de Jhonson: «Decí-
dete a no ser pobre, y tengas lo que ten-
gas' o ganleis lo que ganes, gasra menos». 
El hoanibre aihonrador ha de colocar en un 
platillo de imaginaria baOianza sus rieoe-
aidades presentes, y en el otro, las futu-
En eJ Congreso ha habido, duranite toda ras) >' d'ebe hacer que permanezca en el 
Ja tarde, extraordiinania aomcurrenjeia, he-^^ ' . >' si posible fuera que se inclinase del 
cfiéudüse comentarios de las noiticdas de ac- ^d-o ded iporvémlr. 
tualjiidad. I Fdjáos, dice, que laoultura vaalll par del 
Preguntado el señor Vddanueva por el ahonro. Las' naciónejs más cultas son las 
posible .fnpLazamiemto de la apertura de las í11'6 m^a aihorran: Francia, Alemania, 
Cortés, coniestó que no tendría nada de Inglaterra. De España no puede decirse 
partaculai, y quie no sería la pnimera vietz eso hoy, pero ipodrá deoirse mañana, 
que esto loenrría. | Se. lija .el eullto. orador en unas í rasas 
• Agregó "qu-e la Conistitución señala un. ínías y nuaterialistas de los «leaders)) del 
piazo de tres meses desde -Ja disolución de sociá'jismo mundial, Mars y Prudhom, y 
las Cortes hasta la reunión de las nuevas, las rechuza can argumentos incontrover-
y que ai fuese preciso el Gobierhó podría. .'tibies, añadiendo :-
aplazan por deoreto la apertura. 
Estafetas cerradas. 
Hoy haai quedado cerradas las estoíetais 
Yo no digo, n i nadie lo predica, que 
oon el salario quje ganáis, podríais com-
pararas, por mucho que ahorraseis, a los 
dtj Correos "y Telégrafos dial Congreso y I R^schild; pero lo qule sí se demuesti-a 
el Senado. • aiiorraudo es que podi'éis ser lo quei no sois 
El debate político. ahora, smo lo que tenéis derecho a ser: 
.«¡«n. «tí i x •* independáeníes. Y esto ño prescindiendo 
r ^ TJ^fV^Í* ^lítalC0 ^ f 1 Coa- de satMaoer vuleisti-as necesidades n i ^pri-
S ^ l C r ^ r Í a n t ^ d e ^ V ^ t é ' 0 ^ a ' l i n d ó o s de lo indispensable. E l aliofro, 
la economía, no leistá en no gastar, ni aun nizada la Cámara. •Parece que hay una disposición en jel 
artículo 16 del Reglamiento de ambas Cá-
miaflas que lo autoriza así. 
C05A5 FESTIVAS 
Corbatas y corbateras. 
Está visto que no pliede uno reárse de 
nada. Nosotiros, que ien- cuanto 'veíamios 
una corbata de muelle medio nos moría- i impide. 
en gastar poco, sino en ho gastar inútil-
mente. 
El señor Huidobro aligue exiponrdndo el 
t- ma elegido, de insuperable manJera, con 
gr ^n acopio de datos y de citas, teniendo 
penidiiente de sus labios en todo momiento 
la. atenoión de sus oyentes. 
Con gnan placer inaertaríamos aquí to-
do lo expuesto en tan. notable 'conferencia, 
pero el espacio de que disponemos nos lo 
mos de risa, nos hemos convencido ahora 
de que hacíamos una tontería insigne. 
Pam ello nos lia bastado'con leer un. ar-
tíouilo, fiimado por doña Carmen de Bur-
gos, a propósito .de las 'corbateras. 
Dice en é¿ «Cólombine» que una obrera 
de esta clase lie ha asegurado que las cor-
batas elegantes, de t i ra , . san ,su ruina, 
¡porque puedan correrse y darse vuelta, 
peimitienéo hacer el nudó en diatinitos la-
dos, •de donde nesulta que no se estropean 
nunca. 
Sin embargo, y por lo que tienen de en-
señanza, transcribimos los siguientes 
lejjemjpllos estadistílcos, expuesios por el se-
ñor Huidobro: 
Cincuenta ipesetaiS, aü 3 por 100, en viein-
tócuatro años producen 101,75 pesetas; 50 
pesetas, al 4 pon 100, en diez y ocho años 
producen 101,25; 50 pesetas, al 5 por 100, 
en quinoe años producen 102,72. 
Desde que naoe un niño y para salvarle 
del aarvicio militar, hasta con guardarle 
diez céntimos diarios. Ellos le producirán 
Como se ve, el ide^l de las corbateras 36,50 pesetas anuales, y a los diez y nueve 
son las corbatas con armaduiia de ce-luiloi-; aftas, colocados en Caja de Ahorros y con 
de y lazo hecho,.como las que gastan Mel- .ed carrospmdiente dniterés oompuíesto, <p&-
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Faoitltad da Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a aeie. 
icriii! 
esnUCliA CENERAL 
Partos. — Enfermedades de la muj^r.— 
Vías urinarias. 
m m BaCALANTE, 10, is 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO • 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y m«-
Úift ••• und,, excapto io* ¿eeuv m. 
• j «Hilos r»!<iMÍV^'Í j i . • : ' 
Joaquín Lomkra Camino. 
Afe«s&f*.—Proturador da laa Trlkunsilaa. 
VBLAIDO, i.—tAMTAMBlR 
quiades Alvarez, los.cam¡areix>s y no po-
cos señoreá de esos que dan de la do la lále-
gancia deüi nudo, con tal de darse la inefa-
ble eomodádad de iponérsele a obscuras. 
A ((Oolombine», a nosotros y a cualquiie-
pa se le ocurre, al ilegar a 'este puaito, una 
iiuiajita de filosofía económica. 
Sí, señores. Esas corbatas de seda, de 
iteijiido magnífico, de lindos coloi-es, de su-
prema elegancaa, en cuyo dtihujo aé ha lie-
setas 1.086,47. 
Si una madre piensa en que una hija 
suya, al ser mujer, posea un táller de eos-: 
tura modesto, le basta cari •guardar, desde-
que la nfiña nace, cimoo céntimos por día. 
Si nio I m míete m 'la Caja de Ahorros y, 
por tainto^ no rediitúan, cuando la joven 
cuente x ein'tiuaho años, tendrá 511 pese-
tas; pero si van a diciha Caja, acumulán-
dose sus intereses, a los veinte años ten-
ivado ipensando .treoe días un artistta d e ' d r á 641 pesetas y 66 céntimas, con lo que 
Sabadell, son los veî duigos inconsoientetó 
de quienes Oías 'Oomfeccdanan. Esas taras 
espléndidas, con más, colores que vieja co-
queta, hechos de hilos de Manila y Va-
lencia, repnesentan un trabajo ímprobo, 
peor pagado que' un traje a plaaos. 
dicho sie está que, a más de ahorrarse ocho 
años, habrá obtenido 30 pesetas y unos 
cénifcimos más . 
Eil culto coiufenenciante fué ovacionado 
al terminar su educadora conversaciión, 
quie llea'ó, al ánimo de las jóvenes aocias 
En cambio, eaos lazas qu»a m venden a del Sindicato laa ventajas del ahorro, base 
dos ipeaetas alentó, en í onna de bariilete, do im risueño iporvacAr. 
Con auxilio del auxiliar. 
En ei barco auxiliar dlei la C/Onipañía 
Trawi.tlán.ti-..'a nos" hemos trasladado <L1 
pie mSsimo de l a e sica la del " B eíria Gris-
tina». 
Leía que, como yo, apeiuts sá se han 
a/vehturad'ó a tomar en oonsiilci-u-¡(ui !a 
política del aéftpfr Giussei, pr1^ •isamente por 
La cantidad de agua que tiene dentro; he-
mos v.Duzado la baliia con él instinto de 
conservación a flor de 'liabíp. 
Un ligení vaivén del barco hubiera, t^do 
suficiente para que ñós trotase del alma ' medoi-. 
xm «ISOÜOITO!» desesi>tM-ado y iridículo. Si | ;—4Pero, fh^mibre;- ¿por qué no h«, ¿Ji 
Míuiina supi esen lo que do? ¡ Qué humor ti ene i 
por el pasillo pnirncip.u É 
hex, qiuuce, véante pen̂ n,,, 
de sai píidre, e' 
résitaurant > 
.\ 'nnifyafiadii titi u wor , l vef,^ 
actor,, v su felfea, Oria» abnmUuu. '.ii ' 
JKJS nuLnistros de 
mía 
¡ya 
—¿Excusáis? ¿Dice, usted excusas? Con 
desir que me ha salido en la Habana un 
& - i . , caipditalldsta, que mi? traigo un 
da 20.000 duros para los gasto; a qü¿M 
bi'-'i-e lugar y quie' estoy dispuesto a pasar-
rne otros seis mesécitos en oomujumife 
con el póbliico habanero, iligo lia verdad y 
esfioy justiñcad<v. 
—Desde luego. ¿Y qué género llemuj. 
led para allá? 
— ¡Ah, puieis mire usted: de lodo! 
m iu. g*««*éé? -iitóefr,- -medoamr; ope^ff 
¡ tío sta comediiá-s voy a haoer! Y, si jruedo, 
¿omn;ig<i irán a ' la Habana algunas can-
jovial y srñípátiítfó;''«TprfiiüéT'«íriare.íim»/^'•>'-^íns y bilbaínas. Pero clase fina, „„ 
don Duiis González de Córdoba. A mí 'no se me óliviida el éxito que, como 
'••iaraotitud contribuye a lletvar la tran-' .•ancionls.ta, 'obtuvo en la Habana la Mu-
^quiiláidad a nuestro espíritu. 
I ' a samos a una dependencia, de p r i m e r a . 
Pe | ) r imena , por Cla i s i f i cac ión y .por or-
nato. 
Y ante nosotros surge de improA-iso, em-
buiutia. en un amplio gabán, la siiupática 
figura de Caisimáro Ortas. 
—De Sá Habana que vengo... sSm'qu'ener-
lo decÜc-yfdiee el popular comediante, ten-
dittuduuos sus manos, que icst recibamos 
con s ncera efusión. 
¡Caramba con Ortas! ¡Quién halda de 
figurarse!... • El 
yendía. 
—¿Cuáles obras ha 'hecho usted más 
ees en la temporada? 
. —"Los chicos de la lesculela» y «Laasi 
azu-'i». No se -cansaba la giente de veriai 
Bueino ; la gente no se cah^oha de \erobm« 
de v 'pertorio, porque le' advierto a û tíd 
que no hemos dado más que un estreno,él 
de ,1a refvistá de Quiniito .Vatverdle., ..La ^ 
ñorita ^n 1918». Aquel público es másbué? 
no que el pan. 
Y a ¡propósito dé& pan. ¿Cómo ¡se áip 
por aquí de tan «déjleznabie objeto))?-®; 
'a Habana, galleta a todo todo pasto, por*! 
caso es que viene un pu-
p i l o demiejorado. Quizás 11a travesía... 
Ortas se adelanta a nuestms preguntas.' que de lo -otro... ¡ni en sueños! 
—Un .viaje d'eüiicioso... No sle nos ha pin- Y yo no puedo quejarme. Recuerdo quí 
:;ha.do n i un neumátíico... mi hemos trope-' en la obra de Quiniito 'in-teupneiaDa un ja-' 
zado -con niiiqgún submarino. ¡Lo que se sonajje despreocupa ib) a tal extrpono, M 
en una escena exclama : na travesía feliz! 
Todo es i r y -venir de gente a bordo del 
"Cristina*). Los equipajes se van ainonto-
nandlo ante nuestros ojos, y un ejércato de 
mozos de cuerda se ocujpá,' sin -decírnoslo, 
en demostramos que ei sitio que ocup.íuxi. 
les hace falta. 
El ..Cristina» ha acabado de atracar a l ! de mi beneficio? La oficialidad del 'dnto-
muedle número 1. .te» Isabel», haciéndose cargo de las* 
El jx>pular actor cae en '.a cuenta de que,-! eniistaTbrias, me envió una c!imistáHa.i| 
(o del acarreo dé los equipajes es una co- pan, que me vi en la obligación de repartir 
—Todó se me da igual. ¿Que no m 
pan? ¡Bueno! 
Al decir esto, de Jos galierías caía todaí 
lias noches al escienarin- una barra de p3Ji 
acompañada de una tarjeta, que decía: 
«A Casimiro Ortas». Pues ¿y en la iw* 
e i ajf 
sa nefcesar'n, y se despide de nosotros, des-
a s í recién do por una -de la? lujosas esca-
leras del centro del buque. 
'Saltamos a tierra.; pensando en el tele-
grama triunfante que habíamos de poner 
a algunos amigos de Madrid. Para qm 
viesen que no nos ajustaba p mar tanto 
conin ellos pensaron : 
"Fui a horrlo de un barco... y nada.» 
Ahora me- río a mamlíbula «combatien-
te» de Has que. sólo han navegado en el 
estanque del Retiro. 
Pero no 'me lembarco más. 
Erí busca de Ortas. 
Por teléfono DOS dicen que el inmenso 
ador cómico se hospeda en el hotel de 
Europa. 
—¿Qué cuartos? 
•—Doce pesetas dfeirias, incluido todo.' 
^Pregunto por las habitaciones que 
ocupi. 
— ¡Ah, ya! LOS cuartos 9 y 10. 
Hoé tíingiírioís aj hotel de Europa, donde 
ha A-.t-cado todo -o rtisi todo 
entre alguna; distinguidas .per^-na* 
.Habana. ¿Le da esí^ una love idea íeffi 
'uto fia anda allí del susodicho • •:]>•'.e'mm 
objeto»? ¡Un horrónl Y también a p$s 
sitio, dé hdrror. Mi linico disguste en 
Habana fué la péndida de un tresilloWi 
—Jugó usitléd y, claro... ' 
-AJQ trefilo de brillantes, y usted P̂ ' 
doñé el modo de señalar. Le dejé iuia^. 
ühe en la ca'já de ¡pinturas, y cuando u'1' 
meter en él el dleido, ya había quien hw® 
se copado de hacerlo en toda la HMW 
•^•Dariia-Uiatied cuenta a ia Policía. 
—Así lo hice, porque me aseguraríais 
era la. meíjor del mundo entero, Sh'1,1<p 
Holm-es inclusive. 
—¿Y «I"" ' 1 J. 
—'J'ues, nada; que me dirijo a nXlA 
ctína, donde me irecibió Un señor, S^jj 
él; que le expongo el objeto de nCSB 
y que, después dl̂  escribir unas 




«Ame m í , el d e t é c t i v e de gut el pasa je 
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UNA ESCENA DE DON JUAN... LA CIERVA 
51̂  
«Ya nc me causan pavor 
vuestros semblantea esquivos.,,» 
L a 
> j-epa, 
h t ^ m el 
te? 
ra 
S I L . ^ Í P S Í ^ ^ ® < & Á m v á k m & : < @ 
***** 
, sefior <fc te- raató. blance^ y míe El presidoivte.totérhío, sCtfkír ZAiBALA, a. Méjico, por radíograirm, él aviso <ie la ' Ea> uno de súis jiérnaío» brülouttw, dkja 
pej ie^^^ft , «J pa.monr, Gafiinwro Cta- hizo al señor Oroizard wiipÁr la. presi- situación a-ogustiosa en que se encontró- el sañar Ca.m||*.>rmlondo: «Supriraíd de ce 
d e n o i a . ban. la. sociedad la doctrina de Acfued que di jo: L 
^Á..» qu« &i yo Qiubiese sido de la -So ucordú un voto de graciaa para el 'El capitán del buque, don Eduardo Fa- «Bienaveíniturados-los ipobres, los que su-
'W-^A*. por ejieinlplo, hiciera la sal- presidente interino, señor Zabala. no Oyarbide, oiuestro buen ajnigo, fué fren y Jloran, los que ti^en^n hambre de D I A R I O D E B I L B A O 
el más anrtigno y el de m á s ampiia iníormación. Re-sde esta noche será puesto a la 
v«nta pública en Santander: Libnon'a «I^-i 'Propaganda Católica», icalle de Her-
Imposible seguir reseñando la magnífl-' ii,Ati Coiifas, 9, y kiosco de Eduardo Dejado, soportales de la Audiencia. 
^ ^ leí ó<íJoreíteí Pero> vamos... Y na- Se procedió a continuación al sorteo de nmy felicitado en Cuba y Méjico por su juistiida», y -habréis convertido a l mundo 
vida" ° .yiora. Yo era, a l pauleicer, quien las Comisiones que han de recibir maña- reciente v mereddo ascenso a capitán, i en el caos, más espantoso. 
i'i:Ju m el tresillo no fué «al panecer». na, en la sesión de 
9C#; C r a Je este oontratáemipo, leaican- y .altezas. 
pero. . . 0I.AI ÍI. -Madrid., a rounüir'la gente, Fueron, nombrados para recibir a los ra este puerto TJOO toneladas de carga ge-' por" sus cOdQioeptofl profundos' y poiqu« rrida de.toros con Joselíto y Belmonte y 
ffK>co tiempo, de agaias para Reyea lio* señores duqu« de Bivona, Ló- neral, entre ellas 1.200 sacos de azúcar , ' oviamito quisiéramos decir i'esuitíiría un re- ganado de Santa Coloma. ' 
y pez (don Paniiieil), E^uüior, Lombaft, du- de la Habana, y 2.200 sacoe de café, más ' flpjo pálido de la realidad. i Para las fiestas del l ' i lar se han orga-
500 tercios de tabaco, de Veracruzi 
# • • 
0 - »« Ifieg*1̂ 0 a R ^ y ^ y - Ortas quieiU' que de Torres, Bemallea, conde de VUla-, 
l ^ L j é aJĴ es de i r al teatro. Quedanios res, Gayarre, duque de Baena y Calbe-' 
w^^'^para mañana, y nuestra despedí- ton. | A bordo de este precioso buque espa-
¿áta*5. un íuertei apretón de ma- Para recibir a la Reina doña Cristina ñol tuviruüH el gusto de saludar a su va-
Ja P̂ 1 i fueron defligiiadós los señores Huilón, liento y simpático capitán, don Eduardo 
IK*- Roque For. | Mangu^zíi, San ta Cruz, Torrejón, Cor- Fano Oyarbide, a quien damos nuestra 
tina, Melgares, Rodrigáñez y Sánchez de ' mái* efusiva enliorabuena por su mereci-
Tóca. ' j do ascenso. 
'Por último, ta. Comisión que ha de re-1 También tuvimos el placer de esttvohar 
cibir a ios iníantes, la "componen loe fie-
ñores Sera. VaIdeterrazo, conde de, Ga-
r;iy, Éfitebah Cólíantes, Vallado y Ortega 
Morejón. 
Después fie acordó comenzar lae sosio-
DEPORTE8 
Campeonato provincial. 
Del Gobierno civil. 
Dos empates. 
«atrillula vu^Jta del campeonarto pro-
^ flíl a tra^r consigo murthos deseuga " ' ^ a lr<* <le, la; tar(,í'-
•'tiuaioínes de los Clubs, que fiados En el orden del día de la sesión del día 
JV«Í - T ^ i . puntuación lograda se están figurará la elección de secretario» y 
«•n ''YÁruido; quedarán bochas pedazos, u designación de la Comisión de actas. Ayer tarde tuvimos eH guato de saludar 
una rígida disciptoa no obliga a CONGRESO, aj goWematdon o m l , 'señor De Federioo, 
* ^^liinikws» «i- entrenarse conveniente- L:l ,spfii^n preparatoria ha sido presidí- con el que •ronversamos brevemente. 
- Abellardo Roílríguez. E l gobernador civil nos dijo que había 
la mano del inteligente y quendo amigo 
nufefitro don Luis (riinzá'ik'z d<' Córdova, 
pi-imw telegrü.íista de- a bordo, que tuvo 
para nosotros grandes atenciones. 
A l terminar su ámjtí'resíinte oración el nizado cuatro corridas, a base de Joseli-
conferencáante, estalló eai la sala una gran *o y Belmonte. 
. va ion. Pacomio Peribáñez. 
•VVVVVVVVWWWV̂VV̂VVVVWVAAAWVVVVVVWVVVVVVV̂AM Pacomio 'Peribáñez, el valiente toatador 
vaL'ijsdletano, tiene ya comtratadas un 
buen número de corridas, y será uno de 
los primeros que desfilen por el ruedo 
| madrileño. Ant^s <ie que ej abono dé pr in . 
, cipio Of, pofiible que actúe en una corrida 
de la ciudad condal el día 24. 
Sala Narbón 
sesión dándose lectura a la recibido la visita 
* î niipi!-"!™ a enirenars.- convemenre- — c 
5lld,". v P<'" úlümo, aquel eniusiasmO, í|íl Por dori : 
" ^ í m w a p ^ i d í en recientes .parlados, ,. '« 
^ recaní can la m!i'-4mn rapidez con llsta de diputados electos, que hasta aho- ^ p i ^ Rmmte, el cual había h 
^ • f ^ üreado No es un fenómeno nueA'O, n i son - é!!i deJ. asunto relacáonado con < 
^ rft»etiición de las escenas del teatro El señor ACRA UOROXAT subió a la npento de «quel pueblo, y, segú presideneia y leyó el decreto dando cuen-
ta de que el Rey había señalado la hora 
de las tree de ila tarde para la apertura 
solemne del Parlamento, .que tendrá lu-
y la nda humana. En esta, todo lo qii|-
^,^onppendtí v deslumhra por el vigon y 
Stóiasno de qu1-? viene poseído, nos de-
Iwinna V contraría -cuando en su vertá-
oíirrera encuentra un obstáculo g a r en el palacio del Senado, 
hace vacilau, pam te.rmánar d é t e - Síl procedió a continuación a la desig-
Esto mismo sucedí? en el íutboi n&cim de las Comisiones que fian de re-
T t o Clubs noveles que suben merced a rx\>iv a los Reyes e infantes 
í Snifos. Empiezan c o n grandes bríos, ^ * ^ fueron desig-
t vnen ruidosas ovaciones y no exbtepo- liaíl0íl 1 ^ señorea Urquijo, Aüvarez 
w humana que pueda ^ n t e n e r í e s ; m a s A' ^117-. j 1 i a r ^ r . Sánchez y Juan, Alvara-
r i i f t ' i d se les presenta, en forma do ,|(^ ^A-ellá, I.opez Monis, Suárez Inclán, 
Vn iiwrador Lesionado o bk-n pr-oponcao- Benavente, Moróte y Calderón 
SJides una tarde, desacertada en au. tác- k Defróuéá de elegidas las Comisiones que 
S l v se 'les ve, de'sorimtadxvs, p e r d e r haT1 (,? recibir a la .Reina doña Cristina 
Sdos y partíidos. hasUi tal punto, que >' n '"^ Ufantes-. se levant/i la «esión. 
hay una m a n o iPxper ta , de pulso se-
ÉH» y tnanquilo, que a g a r r e a tiempo la 
Ipecdón, desaparecen lánguidameinte por 
Me& de mtuislasmo. En cambio, a aipiellos 
que id principio sufren sendas derrotas 
Y no m desaniimam, sino que se c recen al . Ayer se reunió, como estaba anunciado, 
castigo y se Ies ve subir pauLatdnamlemte, La junta gieonenaJ extínaordinaria de esta 
tí difícil ver.'.s monir, por<pe su vida ful- entidad, ba jo ¡a presidencia de l señor Pé-
bolística les ba enseñado a perder y re- rez Requeijo y .ion asistencia 'de numero-
jagiiurse, y lo mismo a ganar para delui- s ú s i n K w socios". 
tajse. Por eso a mí r a no m e cogería, de Abierta la sesión, ex poca ol señor presa-
sorprê 'i. ver canibiuido iK>r comp'iíeto el or- dente el orden dlel día objeto ds la convo-
Sl.n ,. I deo efe puntuacaón de IOÉÍ Clubs, • ocupando iratorna, dilciendk^ el propósito que tiene 
j t-w a "uH jpjppiiuievos puestos ¡ios rezagados, pasan- la Directiva de lomar en arriendo la casa 
áolos'«favoritos» a i/o'.K'-arse en los de és- en cmstimcción del teatro Pereda y las 
tos. Si a<í saicediese y sirviera de en se- gestiou.es que a leíste fin se, llevan reaLiaa-
ñanza provechosa., lo cel ebra ría con toda das, para uütimar "BJUS cuales ha querido 
el alma, pu|fts se demostraría una vez más asesorarse de la junta general, a fin de que 
queiett dormirse sobre los laureles del pueda ser objeto de discusión de los so-
trhinío es oontraproduoente, mientras qi*e ^ y su acuendo sirva da mayor garan-
trabajand.. ..ni descanso, siempre persi- tía a la decisión de la Junta directiva, 
guiendo un id. al que esta lejano, llega és- Hacen uso de la palabra Los señoneis Pe-
te a oonsegairse por la conwtancaa, fe y en- Uón (D. Andrés A.), Riva (D. Antonio), So-
pfcsmo dfrrochadOs. tW, Mata González, Diego, Castillo (don 
Ay.-r pon la mañana noté mudio de Faustino) y AOonso, r , después de leídas 
IUJUH. (íf-jo escrito. Jugaba el «Siemipre las bases de arriendo del nuevo local, ^ 
Adelante., .x^po que l l e m La mejor pun- aoueida p o r aclamación aprobar cuantas 
:u;wiuji cWl campeonato y que, desde e: gestiones l l e v u ileializadas el Cínculo, como 
tópafte (pie tu\-o con el «aar reda Sport», asimismo ei traslado al citado edifldio 
se aprecaa en él u n a falta de seguridad concediendo un amplio voto de ooniflaam 
m gramk ,̂ ípie parece compietamenie á la Junta .directdva para llevar a la prác-
ner.. llevü «* • '•;ami"ad"' Su «ntusiasmo ha decaído tam- tica \e|ste proyecto, 
grandemente, y en las postnimerías y termjinado el objeto de la couvocato-
m "niatch... pu- falta de editrenamáeoito, ria, se levantó la sesión. 
esfeban agotados y dominados. Apuntart- , ^ 
a su favor la f a l t a de Gacituaga, q u e se _ _ / , , ~ ~ 
« r t a , i p i ( > por . ^ n t ^ e o w d í g| "^81^^^ Cristina". 
El martes, 19 del corriente (San 
José) Estreno de la hermos sima pe-
lícula, en cinco partes 
Camino de la paz 
Grandioso drama pasional, tomado 
de um célebre novela italiana e inter-
pretado por la gentil 
H E S P E R I A 
cuvo último éxito en «Jou Jou está 
todavía reciente en la memoria del pú-
blico. 
listed másvH 
ui y «Lacostej 
nte de WM?. 
n de verobM| 
áerto a iî ted 
un estreno, tí| 
êrd?., "\A&\ 
•o es másbWi 
una .esáón ; pero no es sufirLente para jus-
tificansB de. su deiadenciai Realizaron ju-
gácba bonitas en el primer .'ampo; pero 
'i» tenían el sabor agradable .te ..tras tar-
tfcsdía jucha, ni fueron tampoco de la efi-
<Ma y maestría de. aqu«lhus. Siguen «les-
tacánd;s<e los misme^ «eipiápi-er*»; es de-
cir, que en !a misma propoiición han per-
í|do íaciilt;i.des. No quisleiti míe mis cen 
^ras sirvan ¡.ara Liesanimarles; muv ai 
WrarrÍK>, .-. un toqui": de atención, 'una 
amwen. Ln, p i r a que M- ennüenden, obe-
I rMl i r . • ¡ . • ^ ; l | I 1 , . , 1 : i 1 . !as ónjf.iu..s (le S||>. 
iflneotivus, para que pronto, muy pronto. 
vUíLvanlos iri.u:nfo> a ser sus compañero*-
wópambltvs. 
Bl "Esperan/^» sostuvo todo leí «match» 
wn elmisiu.. .-tivu.., adqulridü—bien cla-
ry so vió—,eu un enirenamiento metódico. 
Han 
Hablando con los tripulantes. 
Ayer tarde, á las seis y media, entró 
en nuestro puerto, fondeando en el mue-
lle numero 1 de Maliaño, el magnífico 
trasatlántico ((Reina María Cristina». 
(iradas á la amabiilidad de sus tripu-
ládteéj pudimo* entt'iaruos de todos los 
de-talles referentes a su Uegadá Q la Ha-
bana y regreso a este pu oti». También 
upai-oii l.i-evemeiite de daníos algu-
nas ref-.u-encias del estado en que a; iiial-
miente s-c encuentra la República de Cuba. 
Los principales productos aljiimenticdos 
han experimentado allí una fabulosa su-
billa ••n sns precios, notándose mucho la 




Todos los iciudadiaiw)<s de la República 
están sometidos a racionamiento, en vis-
ta de la éocáfiez de subsistencias, faltan-
do, en absoluto la carne fresca tre.s días 
por sen vi na. 
E-l dimei-i» no puede enviarse a España, 
a causa de la elevada comisión que co-
bran í«a eatiitades han^arias, éig.n.i.lic.an-
tu ello un enorme perjuicio para Í"M es 
pañoles que viven en aquella isla, ya que 
les es difícil comerciar con sus compatrio-
tas. 
En el viaje a Cuba, sólo merece anbtar-
S^Q aflinirableméjite" "pero'^^t^' tá^dín 6e-'> como detalle simpático, la fiesta dada 
P ^ a ñ ü w d o — dejó ni-ítár a última ho- a* b o r d o a beneticio ¿é) "Salvamento de 
^ Fue una Lástima pormie, jugando más náufragos». En ella habló muy elocuente-
" f 'iiunentiei que sus contrarios, podían mente el duque de Amalfi Fabela, mnus-
p w -perdiido partido. I / i Línea delan- tro de M^j^o en la República Argentina. 
s»-«giie aún falta de extremos que se- E1 señor Menocal, -presidente de la Re-
' la labor del eetitro e interior de- públca 'Cubana , muy ai^nadecido a nuestro 
y les casó todo éli «matchu. Todos 
iKiiiajüiori inuchísimo; Domiango, Cabre-
^. Oria y Lastra, muv especialmente, 
«arcamn d.-s La.utos, v otros dos sus con-
J^nos, •íien.ii) de ny-j'.r calidad los de és-
ws, ^bn- i.xlo el reñíate de «tbeza fue 
«upen;!-, y nruv magnífica la forma de 
raipal-.r ki pelota .-n el primero. 
*1 «Siempre Adelante., es digna de 
"m.iuai la lath.r de Sobrui/t, Fernández, 
Wmz y Mau-o. 
•••• ' "de lucharon «.Barreda SpoJtt»-





según nos dijo 
ei .señor De Federioo, . eü ásaunito se arneigliar 
l'ía- satisfactoriamente. I «̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvî ^̂  
Poco tíiemipo deapuiés de estar habhuido l 
el gobernador ah'iQ con nosotros, llegó el 
gobernador militan, íen. compañía de cuyo 
señor le dejamos. 
Suponemos que. ambos señores se reiuiie-
ron para caimbiar algunas impresiones 
acerca d^ la marcha, de la «hueligá de los 
telegnaifistas. 
UN BANQUETE 
r>K B i t I$^VO 
POR TELÉFONt> 
Un choque. 
BILBAO, 17.—Esta tarde, el tren de 
Porlugalete -que tiem' sai «alída de Bil -
bao a las i-re»; y media, ehocó con un 
mercancías. 
A consecuencia odel ac<ddente resulta-
ron 20 heridos, alguno^ de ellos graves. 
Un acto monárquico. 
En Archanda se ha celebrado hoy un 
acto organizado por todos los elementos 
monárquieoH, efl honor de loe candidato?; 
cpie lúcharn en ü f̂i últimas elec-ciones. 
Al acto acudió una com-urrencia nume-
roeísima, siendo el m á s importante de 
este género que se ha celebrado en Bil-
bao. 
Efl honor de DD ÍIIÍ 
Joselíto el Gallo. 
Joselíto tiene a estas fechas contrata-
i dan 71 corridas, y entre ellas figuran las 
. de ferias de Sevilla, Valencia, Bilbao, 
I Pamplona, San Sebastián, Santander,. 
Zamora, Córdoba. Logroño, Valladolid y 
Zaragoza, quedando por hacer algunas 
otras, que aun no han eido or^ani/a.las. 
Varias. 
El diestro Gallito ha entregado 750 pe-
setas al Ateneo de Cádiz, paVa que sean 
distribuidas en premios para los alum-
noe de las escuelas primarias. 
—Mañana, festividad de San José, ac-
tuarán en Madrid Nacional, Vareilito y 
Dominguín, siendo la ganadería, proba-
¡ blemente, andaluza. 
' —El torero cómico Llapisera se ha ca-
sado en Valencia con una linda modista. 
I —Ha marchado a Salamanca, con ob-
jeto de entrenrse en varias vacadas, el 
novillero asturiano Bernardo Casielles. 
—lEn la corrida de novillos que en Má-
laga se celebrará eíí 31 del corriente,-to-
marán parte los diestros Vaquerito, Ru-
bio de Valencia y Casiellt*. 
—Mañana se celebrará en Barcelona 
una corrida a beneficio de la viuda d*l 
infortunado Ballesteros. 
'Aunque el cartel no está ultimado, es 
POR TELÉFONO 
MApRID, 17.—Jloy se ha celebrado un 
banquete para festejar el grandioso 
triunfo alcanzado por eü diputado rnau-
rista don l'io Zabala.. 
Al acto, que resultó brillantísimo, asis-
tieron más de 300 comensales. 
Pronunciaron elocuentes discureoR los í,p«ur(, M ê actuaran Rafael el Gallo, Jó-
os y Bonilla «ehto y Saleri I I y, probablementé, Gao-
na, en cuyo casó serian ocho los toros que 
señores Ballester   ill . 
Durante el banquete reinó gran entu-
siasmo, siendo muv felicitado el señor 
Zabala. -
SUCESOS DE AYER 
se lidiaran. 
—El matador de íoro« Angel Fernán-
dez, Angelete, ha ultimado el contrato 
para la corrida que el día de San Pedro 
se celebrará en Alicante. 
—lAtfonso Célá, Celita, ha sido ajusta-
dp CTÍ firme para actuar en Sevilla el do-
mingo, ríe Re-surrecelón, y en Zamora ei 
día de San Pedro. Respéctivamcnte, eé-
toíjni-ará reses de Ailbacenada y don 
Está bien. 
Ayer, unos transeúntes (pie pasaban 
por la calle de Somorrostro, se presenta- Tertulino Fernandez, 
ron en queja al municipal de servicio en ' . Julio Marquina. 
dicha.calle, manifestando que de uno de J"1™ Marquina tiene contratadas las 
Pronunciaron muy elocuentes dlscur-. los pisos de la casa número -i habían siguientes corrí ias: dos-MI Madrid, sin le-
sos don Ramón Bergé, don Fernando ' arrojado una lata vacía, dando con ella a «"ha; ib^ en Puertollana los días 14 d 
María de li.arra, el feeñor I^equerica y [uno'de td¿ transeúntes ¡nie denunciaba abril y 21 de julio, y uffS en Córdoba, e; 
otros candidatos. 
Todos los oradores abogaron por la ne-
el hecho. el abono de novilladas, y en tratos con 
Como ya; por lo que se dice en el parte la6 Empresas de Palma de Mallorca, Al-
Tio Caireles. 
césidád de crear un partido verdadera- dado por los guardias algunos vecinos mería, Murcia y Cartagena, 
mente monárquico, para-colocarle frente de dicha casa tienen ésa costumbre, se" El i. 
f s i ^ ^ 0 2 S S ! ? & - 5 f f ? S f e ^ ^ r : " H . ! l e ,curfió ,a eórrespondiente denuncia. "j • 
EN NUEVA MONTANA 
UNA SOCIEDAD OBRERA 
dinero, se están adueñando de Vizcaya. , 
Se ensio ai] Rey un sentido telegrama . ,., .,¡(., .. Conato de incendio, 
de adhesión tt j A la.s diez y media de la mañana de 
El acto terminó con vivas a Maura, al ^ ^ L ^ ^ incendio en te 
Rey v a España , chimenea de la casa números 1 y 3 de a 
w w i v ^ w v v ^ ^ ^alle de la Blanca, siendo sofocado a los 
^ « • ¡ ^ • j l ^ M H H ^ H B ^ H H H H B ^ ^ ' PO<MS algunos 
Denunciados. 
Ayer fué denunciado un carretero que 
del 
H O Y 
«Basilio envenenado», cómica 
MADAME TALLIEN 
PROLOGO Y CUATRO PARTAS 
Magnífica exhibición de las más emo-
ciónrntes escenas de la Revolución 
francesa, tomnndo parte en el desarro-
llo de esta película, basaba en el dra-
ma de Victoriano Sa-dou; 4. 0 acto-
res y actrices 
Protagonistas. Lyda Borelb y /.mie-
lo Novelli, 
En Nueva Montaña Se ha inaugurado 
Da Sociedad' obrera «¡Pro Cuiltura», creada 
aü atravesar por la zona marít ima del '•,,(m fl^9 inataniiotivo y irec^eiativo, bajo el 
muelle, con un carro lleno de leña, rom- amparo y el apoyo de la Sociedad de Al-
pió uno de los tableros de la caseta don- ^ Hornos, pana beneficiar a sus obreros, 
de está la báscula, próxima al fielato de '• El acto de inauiguración tuvo lugar en 
consumos. ' el ««aiión-teatro de la Sociedad. 
—J'or circular con exceso de velocidad Comenzó ed acto por unas breves pala-
por el pnseo de Pereda, en una motoci- bras do sailoitación deil presidentle de la 
el-da. fué denunciado áver un hombre, Soaiedad, tomando a oontmuaoión la pa-
mayor de edad, el cual satisfizo en la6,ofi- bra el señor don Amancio Tomé, el que 
¡ciñas de la Guardia municipal una milita pronuucaó um eiocuente discurso sobne la 
de 15 pesetas que le fué impuesta. necesidad que tiene leíS obrero de cuilitivar 
Conferencias católicas 
A la última de estas hermosas y saluda-
bles conferencias, llevadas a cabo en el 
lindo siilou teatro del Círculo Católico de 
Obreros de San José, acudió ayer tarde 
un enorme y selectísimo público. 
Con gran facilidad, isl reverendo Padre 
Miguel Casen desarrolló el anunciado 
tema, auxiliad^ por. proyeccionejs 'inte-
resantísimas, refiriéndose a las misionee 
católica- entre ios inticles y a las grandes 
dificultades con-que esas mismas mís¡lo-
dés trnpíezan en el desempeño de su de-
ber sacratísimo en las abruptais regipnee 
de los esquimales, qncíes rojas, etc. 
Del tránsito de la barbarie a la civili-
zación, de las cristiandades de Mngaiula. 
de la Sociedad de San Pedio Claver y de 
las Asociaciones auxiliares de las misio-
nes, 
que ie tue impu 
Otro incendio. 
A jas cuatro de la tarde de ayer se ini-
ció un pequeño incendio en una de las 
|d'-pcndeiie¡;is de la l^ieshi Catedral, des-
tinada a guardar los hábitos de los se-
ñores canónigos. 
El incendio careció de importancia y á 
los poicos momenlos fué snfocado por-al: 
gunos bomberos. 
ESÍSfi, como se creía que el incendio te- f l f e 3' espLrituallizíuid^e. adei-oándose a 
nía más importancifi. acudieron con la 
sil iintei'iigenicia, para mejorar moral y ma-
Ceiriajmiente, ipai-tieando de un análisis de 
la naturaleza humana, de los dos ekraeai-
tos que, i^egún él, pi^dominantemeníte la 
consiituyen, sentunflento y pensamiento, 
para, pasando por un deteaddo examen de 
.as ideas, llegar a a conclusión de que 
taiuto mas se perCeicoioina cuanto más se 
de-saniimajiiza, y jconsigue esto idealizán-
mayor parte del material. 
I n ai-mario, donde se guardaban algu-
nas ropas de los señores canónigos, su-
frir» algunos desperfectos. 
Servicios de ia Cruz Roja. 
En la Poliolínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayei 
seis perdonas. 
L u n e s t a u r i n o s 
Uno rneno» 
El apoderado de Belmonte, el apode-
A continuación se pusieron en escena, 
por el cuadro dramático de los antiguos 
'alumnos de Tos Padres SaJiesáanoSj el dra-
ma, en un acto, titulado ((Padne nuestro» ; 
es nionoiogo dramiátko "La huelg'a dle los 
herrerori», y la zarz.uiela, m un acto, «Lo-
. rancheros», que fueron magistmlmsn/te 
initierp reta dos por los señonea Arango, Ro-
drigúez, Pedraja, Leita. Fernández, Ca-
badas, l.ópuz, Ponas y Escames. La zar-
zuela fue acom,pañada ail ipiano por IPI re 
verendo 'Padre de Los Saleslanos don José 
.̂"'ujoíl, que ya muchas veces no» ha demos-
trado m airte. 
I ! ' ¡nibtiíío numerosísimcT, compuesb> en 
%aee aeabado estudio el erudito . juan Manuel Rodríguez, ha baj 
wnfereuciante, cuya iabor.es premiada ,p(lkl.0 CU{,ndo ya, eu pnucipiü 
m & auditorio con prolongadas salvas p0ra(la „ me tía mano» a los asi 
POn TELÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PAKlb.—EJ comunicacH oficial iaclh-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Al Norte del Camino de laa Dama», 
actividad: de añiláis art iderías. 
En la orilla izquierda del Mosa, región 
de 'Cheppy, realizamos im extenso golpe 
de mano con huen éxito. 
Bajo la .protección de fuego de artille-
ría nuestras tropas llegaron a las tr in-
cheras enemigas en un frente de 800 me-
trbe y una profundidad de 300. 
Después Oe destruir IOÜ abrigos, blo-
caus y obras de defensa, nuestros desta-
camentos regresaron con 80 prisioneros 
y dotó ametradadoras. 
Durante la noche, ed mismo destaca-
mento siguió operando coa buen éxito. 
Realizó una incursión, regresando con 
2fí prisioueroe. 
En la orüilla deneoha del Mosa, el bom-
bardeo del ememiigo fué intenso, especial-
mente en Bezombaux. 
Al Sur de San Miguel, encuentros de 
patrulláis, capturando prisioneros. 
El d ía 15 se intensificó la acción aérea, 
derribando cuatro avione* enemigos. 
Nuestro* aviones arrojaron T.tíOO kilos 
de proyectilee sobre la retaguardia ene-
miga.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
•dlemos realizado golpes de mano en 
Epehey y Pavalle. 
LA tentativa de un raid enemigo" fra-
casó en Lene, cogiendo prisioneros. 
Actividad de ambas artillerías al Nor-
te de Cambra! y en toda la región del 
Scarpa. 
En el bosque del Polígono, en Lene y 
La Bassée, aotóividad de retaguaj'dias. 
Durante la noche se reanudó la activi. 
dad de la artillería.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
ítel ejército italiano comunica el siguien-
«e parle, oficial: 
Nuestros exploradores han hecho pr i -
sioneros y pusieron en fuga a lao tropas 
enemigas en Conceil (Jiudácaria) y Sur 
de Asiago. 
Encuentros de patrullas en Afiaaone, 
obligando al enemigo a retirarse. 
Encuentros al Este del Piave. 
En acciones aviatorias han derribado 
los ingleses varios aparatos enemigos al 
Este de Mouty.» 
PARTE OFICIAL ALKMA" 
ÑAUEN.—El comunltado dadi oor el 
Gran Cuartel general alemán, uioe lo 
dguúenle: •, , _/ 
«Frente oceidental.—Ejército del prín-
cipe Ruperto.—En Flaudes crecieron las 
accionefi de artillería. 
Eai los demás puntos del frente, fuego 
intermitente. . 
En Ja orilla oriental del Aillette y sud-
oeste de Bezombaux, actividad de comba-
tientes. 
Después de intensa preparación de ar-
lillería, que Juró diez horas, se acerca-
••oh loó franceses hacia Avocourt y nues-
tras trincheras. 
Fueron contenidos por el fuego de nues-
tras ametralladoras y recha'¿ados en ean-
gríenteus luchas cuu-po a cuerpo. 
El día l i a sido de gran actividad por 
parte de Ja artillería. 
Cnva de Beamnoiit lian cogido nues-
tras tropas 220 prisioneros. 
Hemos ejecutado un golpe de mano con 
Mae» éxito. • -
En lucha aérea l\emos derribado 1/ 
aparatos enemigos y dos globos cautivos.» 
PARTE OFICIAL AUST.JT.CO 
VIENA.—El (irán Cuartel general del 
ijército au^iriaco comunicí» el siguiente 
parte oficial: 
- «Nada nuevo que señalar en ninguno 
de loa frentes de batalla.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Ei comunicado oficial facilita-., 
dn a las once de la noche, dice lo si* 
•fUifcüle : 
«Actividad intermitente de la luch%en 
pompiere. 
En la orilla derecha del Mosa, bom-
oardeo intenso alemán, seguido de ..ata-
que. 
Al Norte del bosque de Caumeivs y «» 
Bezombaux, el enemigo se acercó a las 
posiciones francesas. . 
Nuestro violento fuego causó' importan-
tes bajas a loe asaltantes, quienes no se 
mantuvieron en los elementos de tránphe-de a.plausos. 
wwn.. < " i r - M Lucí VCIIIHV i - iiiifiuioi u e - i :•• --v , . ' 
J un. Miolletla sigue con Díiez mantenáen- Monarca por el anagndioo obsequio que le 
l m ^rtHl. y están llamados a dar mu- envió en el «Cristina», y -deseando testi-
u ^ ^ n f o s a su Club. A Santiago Díaz moniar su afecto al capitán y oficiales 
\\r wvniti: m-.U pesado que otras veces, del buque, por el cuidado con que la t r i -
LAS EUDIVOUHniE 011GIIIIDIII 
La emprende a sablazos y... 
rado niás activo de cuantos representan su nw^yena de obi-eros-, vsahó complaoidí-
a espadas de cartel, ed simpáüco amigo l h ' 1 «PW» ovacionando al .conferen-
bajado al se- nani* >' H ,(>9 «i'tistas. 
principios de 'tem-'. ' ' — ' ^ — ! 
asuntoe tau-, BUEN VIAJE 
piños para no dejaiioti haista pasar octur' 
Hombre inca usable y de honradez su- Viajante desaparecido 
ma, supo conquistarse valiosas amista-
des v un capitalito que ahora servirá a" Ell ].l inspección de Vigilancia del Go-' u'"si()n dal.40G metros y una pi-ofundv. 
ra en loe que habían logrado poner pie. 
Durante ol día continuó riva la activi-
ilail de la artillería. 
Los franceses penetraron en las trinche-
raf, enemigas de Malancourt, on una ex-
MADRID, 17.-
una 
-Esta noche celebraron 
los ^uyos para ayudarse, a luehar con la bi,ni() civiJ Éé n0s d¡6 la notieia 'd!,,L ,,e 300-
vida. fe haberse, presentado por la mañana el1 Captipipífé U \ soldados y algunos oft-
Le sorpre-nduT la muerte - en heviUa, ,,ueño ^ fábrica déincores tle Ma,ia. cíales. • 
a m S ^ ^ ^ ^ S ^ S S ^ ^ f e ^ r 9 "O. dando cuenta de la desaparición de . " a tranquila en el resto del 
S " ' - >' Maray ^ d ^ v e z 7 n e " ^ a ñ pul ación conservó el regio presente, les; con objeto de ad^Uar W d ^ en la ^ ^ u S ^ i i ^ é í ^ ^ o n M ^ n o í Ó v é a n t e , suyo, joven de v e i n t e 
3 muy píirtlailannente el último. Va- regaló unos preciosos estuches (k sele.c-. cu^tion relacionada con el indulto <M fn.n<Hla> «fes tuv 
ta. 
relacionada con 
médico del 'Povo. Según afirma el principal, el referido o qulei retiranse, notándose su fal- tabacos. En el bolsillo, llevalja el pobre Juan 
Cuadro del campeonato provincial. 









^ loa SiÍ.í1}añlim' ^i^or, que te hablaró 







púlanles y pasajeron vieron un eonMty 
compuesto de 22 •bfiques—tres de guerra, 
uno rtirlMUiero y el reaio áf- carga—, que' . 
parecía Uevabar) rumbo a <abraltar. I Ayer, a las eiete y media de la tarde, 
En el pasaje causó dolorosa impresión se Q Q ^ ^ ia tercera conferencia ouares-' ga, en el que le decía, «sobre poco máa o 




s C o r t e s . 
sin dmia delfendiéndlose de algoin smbma-
rino. 
A ibordo ocurrieron una defunción y 
un natalicio. El muerto halló sepultura 
en 1 mar y el n r i é n naeido fué bautiza-
do eon gran solemnidad, siendo padrinos 
el primer oficial del barco, don Pedro 
Fernández, y la noiab! • tiple, espora de S a n t a m a i í a r d o i r i l a ñ u e i " Láinz y 
don Caciimiro Orlas, doña Carmen Sobe- jjais Enguita. 
ja-íiQ. . _ • 1 J^i presentación del ¿lustre conferen-
Por s&t la madre una pobre pasajera ciante fué hecha por don Miguel Santa-
quiM hacía, el viaje en tercena dase, acom- maría. 
pañada de su espoiso, se hizo una colee- Eu «Los .evangelistas», tema elegido 
e go del y ilu tt . r  í ,  i   'ul t imar l rti 
S. Cafmporredondn, Icanónigo de nuestras corridas de feria y que & Pedro 
esta Santa Iglesia Catedral. 
Brillante aspecto presentaba ei salón, 
por La concurrencia selectísima que le lle-
naba. 
Acompañaron a l conferenciante los jó-
vetdee don Enrique Uñarte, don Miguel 
don 
ein tuséis 
SEGUNDO PARTE INGLES 
LONDRES. —El segundo oomunioado 
oficial dado por ellJ Gran Cuartel genienal 
dice lo sigudente: 
destacamento que se aproximó a 
ras. posiciones de Zounebeque, fué 
do con pérdidas, 
artillería enemiga se mostró acti-
región de Cambrai. 
eran lafi recientes que le había -transmití-1- Nuestro bombardeo causó daños en di-
Tan ajeno estaba a qqe la muerte ie f,n u,n fond¡fita dp ¿a8tro Urdia,e.Si (1if.ién. lowUidadoíJ al Nort« de I>a Bas-
sée, Sur de Armentieres y carretera de 
Ipres.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEÑ.—Ell se-
gundo |>arte alemán dice: 
«No ha cambiado la situación en nin-
gún frente de batalla.» 
esperaba, que la noche antes de eahr pa- d<^ ^ kS11 v¡aÍHIlit0 éesapane^do 
ra Sevilla había pumto un de^)a<rho a l]& la Vnida ¿in pagar el hospeda e. 
eu anngo don Manuel Sánchez Sarácha- <;(>mo el ^ d u ^ » ! teme que éste no 
sea un caso aislado, formuló la Corres-
pomiiente denuncia contra su viajante, 
acusándole de estafa. 
Por la Inspección de Vigilancia se han 
cursado los correepondientes partes, in-
teresando la captura del desaparecido. 
t\\V'V'VV'V'V'V\\V\\\VV\\V\'V'V.A.VVVVV'VVVV\YV'V\'V\̂ V\̂ .\VV\ 
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estaba 
seguro del eepléndido resultado que da-
rín sus gestiones. 
L a Asociación de Caridad de Santan-
der ha perdido un estimable colaborador 
y nosotros un amigo muy querido. Des-
canse en paz. 
La feria cordobesa. 
Gallito, Belmonte y Camará actuarán 
en los dos festejos primeros, lidiándose, 
el U de mayo, reses de Sotomayor, y el 
26, de Concha y Sierra. 
Eü 27 del mismo mea «e da rá suelta a 
I). SENADO 
lójj , . ] ' . ' ' ' Se ha celebrado hov la 
ta para ella entre líi tripulación y el pa- por el señor Camporredondo, combate du-; ocho toros de Moreno Santamaría, alter-
•saje, recaudándiose 700 pesetas, que la ra mente a los racionalistas y'se reprue- liando los tres citados artistas, máig el 
infeliz mujer recibió agradecidísima. han de yna manera admirable las doc-' cordobés Manuel Rodríguez. Manolete.. 
Ad cruzar el buque por el faro de" trinas sustentadas por é«tos. Añade el 
Triángulo, entre'Veraccuz y Habana, ob- conferenciante que solamente en los 
la próxima etapa, servaron los tripulantes que les hacían Evangelios están eompeiidiadap las ver-
La temporada en Zaragoza. 
LOS EXPLORADORES 
Sucesor: EMILIO GONZALEZ 
Especialidad en bombones y caramelos 
pitan del «Reina María CriKtina» única doctrina verdadera, 
mandó arriar un bote, en el que fueron "ail I- -Demuestra la autenticidad de los mia-
J0'" Zabah ' ^ ' ^ d o r de más edad, se- -señas los torreros. I dad es fiin.|amental<>rt'del Cristianismo, 
^''Wt^ -'''duaron d'1 setu-eUirios los El ca á  
. i , ^ seftor nom' A,<,Hrn,, >' ''icazn. andó arriar un Ib 
* dp IQ. dió lectura de la is'lote los primero y'euarb> oficiales y ' mos y las fechas en que se escribieron. 
cOiUin(LR ^V(>ti ^^dores . seis marineros, enterándose por loa que y con un estudio c o m p í n d í o s o y admira-
^ ib ran íT ^ c',A,da d«l d^cre* pedían auxilio que sólo te-nían víveres p n . ble hace ver los tralbajos m o n s t r u o i o s de 
011 Alfiio H Pedente'<ie la Cámara ra Irea días y recibiendo de los miamos (loa impíos para destruir la autentiHd,-id 
Jenaro Groizard. la «úplica de" que e] buqu« transmitiese i-y deaifiignirar h vwdad de los miamos. 
Ha tpiedado ultimada la temporada za- finos. Selectos chocolates con y sin cane-
la y a la vainilla, de una a sola pesetas 
La Empresa ha adquirid» novillos de paquete. Chocolate al gluten para día 
Miu ra. ColMiieda. Moreno San tama ría, | béticos (patentado). Extenso surtido er 
Surga y Concha y Sierra; respecto a los 
diestros figurarán en el cartel Nacional, 
Vare lito. Posadero. Díaz Domínguez, Va-
querito, Ventdldrá, Ernesto Pastor, Tello, 
Dominguín. Casielle^ y otros. 
El día 19 de mavo se celebrará una co-
n 
cajas aMa fantasía para bodas y bauti-
zos, modelos exclusivos. 
Plaza Vieja, 2.—Teléfono 489. 
Pimientos. Tomates ni 
tural y en pasta na- TREVUANO 
Maüaua, a las nueve, se presentarán 
•en el Club de la Exposición, con uniforme 
y equipo, todos los que forman las tropas 
de Santander. 
Por la tarde, a las seis y modla, ten-
drá lugar la velada dramática, poniendo 




«Unift de lias causa*, y por lo menos tris-
te, dls la dcfieccdón d« Ruada, ha sido 1* 
Incuria y la imiprevdsión de los gob0man-
ti«i de ;a Entanm No comprendieron que 
, la fuenra actual «ra demasiado larga pa-
• W N V W . V W V W V W W ^ ^^ ^ V*VVVV*VVVVVVWV%ílí*VVVVV* 
1>, ro A .¡guio, Josoí:-im ^ a s morales y dél ,nW- E j j ^ io 
blu ruso. María cascajares, 
îomea de irnterveimit teln las ouestiion^ 
oiikintallies. Si ta expedliioión de SaLórilim 
se 'hubiera hndho en táempo oportuno, y 
oun ias ifmarzas y «denMntos necesarios, en 
La primavera de 1915 Bulgaria Imbaem 6i-
OIl-
an 
González, Segunda Arámburo, Adolfo 
Idarraga, Concepción Gon/.ájez, Santiago 
Guazu, Jofié Santos, Ensebio Guadnello, 
Juan Faret, Crescenciano Morchón, Vi-
: s i i 1 - - ' i ' j dirigidos por un. Padre 0$ la 
CompaiV de Jcjsús, 
Todos eos d í a s a. lae s i i . • y medir» de 
la tarde ileepnés de rezar una part<- dfd 
roeario, eegaiirá la práct.va doctrinal y 
una bVéve riK-ditación. El día 24, Viltimo 
ds [bé ejercicios, será to comunión g^tíe-
ral, quo servirá a las ejercitantes para 
uinplir con el precepto Pascual. 
* * » 
Para, costureras, modistas y otra« jo-
V¿n«5 -Je oficiofi similares. 
Comenzarán el día 19 de marzo, eii ia 
l«i)3 CasaK de Sevilla no ofden a ni ' in.s 
d(Q 76 reaies 'allí , y con est.' motivo &i H-
gistra allz-a imjxtriante en nuestra plaza. 
ARROZ.—Pesetas tos 100 kilos. 
Bomba, número 1/3 84a88 
Aamanqujllí, niúmiea-o 0̂ 6 75 a 80 
Harina de arroz 73 a 75 
E l Gobierno fijó a iprecáo de tasa: 62 
pesetas en. alniacén ; sin emlxnng-o, no pue-
de oonseguirse fioy arroz en V;tleaic¿íi nw;-
n0.s de 67 posetaiS. 
CACAO (con envase).—Pesetas» ei kilo. 
Caracas Oomnare/s .4,89 a-4,92 
plática doctrinal v la medita-
údtimo de los ejercicios, será 
nadonal tnanoesa. 
(Pero entre 
teus, 'ia m á s 
la iiuanama. . 
zarr*a y la •culpable Mgei-eza de la 
onlacdia de la Entjente la ' entregaron^ 
invasión, pennii'tiendt> la derrota 
Eiércáto v 'ja pérdida de sus recursos, ipo- -
n L d o l a ' en o] duro trance de firmar Tomáa Aj-nandmga, León Jiménez Mar-
vm paz que ta einailetrra dentro de la. Ka- i n Safl f A > i a n ^ o G Q ^ á ^ ^ T e o -
rana wn-trail; y que, bajo la. engañosa e-íü- doro flerranz, Calixto San Román, Fidel 
q i i t a cki la incépeñdeaicia, que,da de he- Obregón Re«t,tuto Rodríguez, Jesús 
eho ítíwxionaita política y eoonómiaomen- Arraiz,, José Fia, I-rancieco l-ernam *'z, 
te aj imperio alemán. .Joaquín Negrete, Isidoro Hernández, Ra-




ijaV'rto báS^wr ' amei^ad to . ' í i ' ' ' Ftomefó, Laura Bey, M-anuel Swárez, C\$-. 
«La Vlctoire».' ra Larrínaga, María Aneborena, Manuel 
tePara nadlie es un secieto que prosigue' Mondragón, Juan Estín, Francisco Es-
la caunpaña pacr-feta. La cwmpafia en fa- tín, Emilia LabourJett. Pedro Mana pa-
vor de una puz que, eai los momentos ac- lx)urdett, Fernando Han Bartolomé, Sal-
tuaü'es, sería, la paz béneficiosa para Ale- vador Bruna, Andiw .Alonso, Jenaro Caí 
inania. riela, Imeldo Monje, Carmen Acosta Jo-
No falkin st»LÚa'listas mtitanteh que con-Ué Pérez, Gabriel CalafeU, Matías Jimé-
sidHran que lesa propaganda .pudlem éjejr' nfez, Salvador Massó, Ignacio MaBsó, An-
mortal pava. Francia, para !n República umio-Massó, Florencio Martínez, Adrián 
y para el socdoJiisino; ¡peno se recatan y Félix, Antoino Martínez, José Martínez, 
dejan heloer a los demás, por debilidád, José Cius.ado, 3o^ Santajruz, Manuel J. 
por cobardía mora!, por miedo a ser tra-, Bonet, Franeiaco CtWVas, Cástmií'O .()!'•-
tackxs de. renegad'os, de reaocionarios, de tafí-Navarro, Oisínüro Ürt-afi Rodí-lguez, 
mi -ita'rfistais y do partidairíos de la gueiTa ' ('̂ annen Sobejano, Casimiro Arizmendi, 
a txidu tran-;c. ¡Francisco Farré, Manuel Quesada. P-edro 
La, ipayor parte de los obreros.mués-! M. Pallnrés, Manuel Muñoz, w-Ufonso M-o-
han su desagrado -cuando ven circular rral, Carmen A. de Vila y Ramón E. 
Morádén Nocturna. 
La Vigilia titular la celebrará esta no-
che, en la Santa Iglesia Catedral, el tur-
no segundo d1 esta Sección, San J.osé. 
siendo í-olemne a primara hora, -hu-ante 
la cual habrá plática por un Reverendo 
Padre Pa^ionií-ta y se cantará solemne-
mente el In vi tal orlo y. el Te Deum. 
Pueden y deben asistir, de diez a ouo?, 
loe adoradores activos y Inmorar i^ de los 
demás turnoa, según lo dispone el regla-
menta, y al 'f'ynasjo diTectivo invita tam-
bién, a los amante^ del Augusto Sacra-
mento y de] castísimo Patriarca San Jo-
sé, para que se. unan a los adoradores en 
tales hermoso?» cultos. 
La Vigilia y misa se aplicarán por la 
intención p-irii.-nlar de dofia Rafaela (iu-
üérre?, viuda de S. Estival. 
por ilos talleres ciertas hojas propagandis-
tas de defección; pero gentes tranquilas 
rehuyen los golpes y loe difvgustos; dejan 
pasar estas cosas sin protesta, en sllen. 
dilo, y abandanam kt direociión 'del movü-
nuiento obrero a cuailquier orador de C'tub 
o del Congreso, que aet embriaga, petroran-
do, porque en la atmósfera, recaiigada de 
palabrería, no encuentra, por parte de los 
Obreros, oposición ninguna seria.» 
«Vorwarts». 
El óiigano de los socio listas alemanes, 
dice: 
_ «Sería ridícu'a toda pro;posil'ción q i ^ 
Atendía a rBen̂ i>la'7>a.r a!ii impemo austro-
liúiiigaro por una Mga de Tos Estadios diel 
Daiiiiubi ', compuesta de chocos, eslovenos 
y osla'vos del Sur. 
ES una utopia absoluta el pedir a un 
F si.i do no vencido en sus fuerzas "mías 
que baya una recomposición de territo-
rijo propio. Los esfuerzos de los sociaJlís-
tas deben ajíiuitai' fiacia una paz sopor-
teb îe ¡pana todos; una paz que perjudique 
o niiodifique la situación -de las potencias 
deoi/brailes, resulta impracticable.» 
«Novoie Vremia». 
IJh <gran periodista ruso, M. A. A. Sto-
l¡| im', eBotibÍA eín dicho peciód'ico ipaco^ 
meses antes de la guerna: 
«Er> la escuela áprendieai nuestros ná-
ñOQ i'udüimentos de Ciencia; pero la •vir-
tud, la mjorrfiili, el valor, el debeft y iefl ho-
nor, todo esto Síes es desconocido. íle aquí 
por qué nuestros altos fumeionarios pos-
*eTg<an el linterés general a l particuiüar. 
Todo ell secueto de la deiljncuenda ru-
sa está en eisto. La escuela rusa ha arruá-
nado a Ru'íia, como e'i instructor alemán 
fia ¡fundado leí imipeiío germánico.» 
«La Gaceta de Constanza». 
E! Emperador alemán ha enviado el te-
Itígnania siguiente a M. ReSztckm, direc-
tor de la Compañía de N-avegación Nord-
deutscher Lloyd, para darle las gradas 
por la oarta de féMcitación que éste lie dd-
rdigió icón miitivo de la paz gennanormsa: 
«Es el objetivo de Alemania, que cóns-
Uituye nuestra unlejor salvagiiardia y que, 
con la ayuda de Dios, nos dará también 
m Occidente aquella paz de que Alema-
niia tiene necesidad para su pmspmdíad 
futura, después de las dificultades v pri-
\;aciones que ha .sufrido.» 
«La Nueva Piensa Libre». 
En el curso da una interviú celebrada 
con un redactor de dicho peniódico, de 
Viena, Radosl:iaavaf, ipresidente del Conce-
jo de ministros búlgaro, acaba, de hacer 
declaraciones aceix-a de, los 'relaciones fu-
turas con Bulgaria. 
En^re otras cosas, ha dicho Radosla-
wof : 
«J)espués de la guerra Bulgaria conti-
nua rá la ipolítica que ha seguido durante 
lias ihostíiUdados; politica que se ha ma-
nifestado icomio una necesidad imperiosa 
y una bendición para este país. No habrá 
níingum politice, posible fuena de una 
alianza estrecha con loe Imperios centra-
les.» 
H¡rujns, 
Escuelas y maestros. 
Tribunales para oposiciones. 
La Dirección general ha nombrado lo» 
señores jueces que han sJe formar parle 
dé los Tribunales para las oposiciones en 
•1 Magisterio nacionall de esta provincia. 
Para maestros de instrucción primaria 
iaii sido designados: 
Don Víctor Vignolle, como presidente; 
iMiiu suplente, don Dolicarpo Mingóte; 
vocales, don Tomás Bomojaro, don Pedro 
mntiágo Camporydondo, don Leoncio 
•Aiárez y don Regino Saldaña. Suplen-
es: don Antoníno Hijal, don (^ennán de 
'a l'uenle, don Antonio Arce y don Juan 
erancisco Hernández. 
.Para profesoras de ineírucción prima-
•ía: 
Presidente, don Luiíí Buil ; suplente, 
on Joaquín García. Vocales: doña Mar-
,arita Comas, don Fernando Gurruchar, 
VAPORES CORREOS 
Lista de los pasajeros llegados aver a 
bordo del «Beina María Cristina»: ' 
DE VERACRUZ.—Don Nicolás Lavín, 
Agapito Trespalacios, Miguel VaUe, Lula 
Duque, Celestino Dosall, Salvador Rivero, 
María Guadalupe Rivero, Hortensia Vo-
larete, Saturnino García, Ricardo Martí-
nez, José S. Calvet, LAmbi;o6io Mena. Ma-
riano Vicondoa, Trinidad Barraclrna, 
Tomás García, Natividad de García, Au-
relia García, Francisco Gago, Felipe Be-
renguer, Federico de loé Ríos, Lucas Pei-
rón, Avelino Gallo, Valentín Díaz, Con-
cepción Llaca,"José Vega, María Efiteban, 
Venancio Fernández, Fructuoso Fernán-
dez, Manuel Molina, Felicidad Fernán-
dez, Marcdlo Vives, Alfredo Alvarez, En-
sebio Loy, Jenaro Biestra, José Portilla, 
Julián Palacios, Francisco García, Ma-
ría García, Juan García, Elvira García, 
Francisco García, Julián J. Valdor, Ra-
fael Arroyo, Cipriano Martín, Rafael 
Arroyo, Angel Sánchez, Santiago Ara-
raz, María C. de González, Francisco Pi-
mentel, (Angel Sánchez, Mercedes Sobri-
no, Angej Bustamante, Mariano Gutié-
rrez, María Gutiérrez, Mercedes Gutié-
rrez, Bosa Gutiérrez, Carmen Neira, Jo-
sé Vendrell, Dolores \eves, Raíatfl Bue-
no, José Benítez, Félix Guinea, Felisa 
Murga, Ramiro Guinea, Carmen Guinea, 
Francisco Rosas, Salomón Haquín, Juan 
Asón, Catalina Walls, Laura Miró, Jai-
me Pifia, José de la Torre, Mercedes Del-
gado. Pumo Bodrigo, María T. Domín-
guez, Leandro Loyo, Francieco Pérez, =Fi-
liberta Páraíno, Francisca Pérez, Jovita 
Pérez, Manuel Noriega, Abraham Pérez, 
Felipa Hernaldo, Baldomcro Pérez, Bue-
naventura Pérez, Teresa Pérez, Concep-
ción Pérez, Margarita Pérez, Abraham 
Pérez, Ignacio Buiz. Enrique Pérez, Ame-
-lia Albas, Enrique Diez, Eloísa A. Her-
nández, Tose Cuesta^ Guadalupe Yarto» 
Carlos de Urreati v Francisco Tenlládo. j 
DE LA HABANA.—'Don Bamón Ferrán-
HARINAS. — Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco 62,50 
Glasé inferior, ídem 55,50 a 56,50 
No hay variación importante en los pre-
cios de los trigos en Castilla, (pie osci-
lan entre 80 y 82 reales, .setgún proceden-
cia. 
Los de las httiiinas se sostienen firmes. 
SALVADOS.—Pesetas los 180 kilos. 
Teroerillla, con sae*),,.... 41 
Hanilnillias, í i ^ n 38 
Comidilla, ídem , 3d 
Salivado basto, ídem 36 
Continúa la demanda xnctiva para estos 
residuos y como las fábricas trabajan muy 
poco, ¡hay escasez de esistencias. 
Los precios en plaza han «ubido bas-
tamta. 
MAIZ.—Pesetas loa 110 kilos. 
De Gaiicki y é&'j país 51 
De Andalucía 00 
Faltan llegadas y únicamente se reci-
ben pequeñas partidas de maíz "del país. 
Gon este motivo, el iprecio 'de venta ho 
subido en estos almacenes. 
HABAS.—Pesetas los 1S0 kilos. 
TajTagonas, con saco 60 
Miazaganas, ídem 53 
ídem pequeñas 51 
on Inocencio Fernández y dan Ambro-¡ Escasean las llegadas y •como la de-
¡u San Pedro. Suplentes;' doña Emilia niaanJa es activa, mejoran los pilecáos de 
Merino, don Emi'lio Marqnina, doña Her- ^-nt.a. 
-.•!, - i ; . la l arrauri y doña Sergia Mori-1 PIENSOS.—Pesetas loa m kilos. 
las. Linaza triturada 41 
Presupueatoa escolares. Algarroga en grano No hay. 
A la Imipeccüón provinéiail se han remi- Idem, triturada No hay. 
ido los presúpuestoé escolares para los AlUiein, pienso melazado 00 
jvreidos del año corriente, faltando aún pailmfLstiyr, en tortas :.. 3-í 
)ara enviar los que conciernen a los Ilulipa seca de remolacha ' 25,50 
inae-itros de Arnero, Bullezo, Colmir, A!- iPrecios en aüiza. 
lea de Ebro, Rumoroso, Cabañzón, La-; CEBADA (saco de 80 kilo»).—Pesetas. 
'/{iraes y -Báncjsína de Pita de Concba, a cu- De Castilla, superior 39 
os profesores se encarece el envió de re-' Avena 38 
tridos presupuestos a la posible breve- • Precios sostenidos pera la cebada. La 
!ad. por tratarse de un servicio de ui - avena se cotiza en alza. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas 
100 kilos. 
De 38,40 granos en onza 
Ue 41,43 ídem id 
De 45,47 ídem id . . . . . 
D& 48,50 ídem id 
De 55,56 ídem id 
loa .ente despacho. 
Comunicaciones. 
Ai maestro de Cañeda se le comunica 
.ue en el término de tres días debe poner-
>"e al frente del colegio para el que ha si-
'o destinado. 
—A la maestra de Bumoroso, doña Ma-
ría Estébanez Enríquez, se la transmite De 61,64 ídem id 
iéntica orden. Caídas, primera 
—Al alcalde de Ampuero §e le comuni M'ula.'Lo^ 
i dé posefiión de maeetro propiciarlo de " En^piezan a eiscasear las clases de ta-
u escuela de Rascón a don Jesús R^ba- maño grueso. 
pie García, nombrado con fecha siguien- Las clases inferiores también escasean 
e ai registro de título en la Sección ad- y suben los precios. 
ninistrativa, por haber justificado que se 
'ncontró en el servicio de armas. 
Renuncias. 
Se han admitido las renuncias prefiea-
adas por don Pedro Francés Lique y 
on Marcelino Redondo Sánchez, maes-
ros do las escuelas de Novales y Villa-
noñico, respectivamente. 
Enseñanza de adultos. 
A La Junta local de Piélagos se le remi-
.e para informe un escrito do varios ve-
•inos del pueblcN de Llanos, referen^' a Según clase 
la enseñanza de adultos en la escuela de Precios sostenidos 
dicho pueblo. 
Escalafones. 
A la Dirección general se han reinititio 
elaciones de altas, baja* y alteraciones 
•'p-el escalafón general del Magisterio du-
ante el próximo pasado mes. 
Posesiones, 
Se han hecho cargo le sus respeetM 
destinos los maestros propietarios se-
guientes: 
Don Marcelo Llórente, don José Castro 
don Abraham Alvarez, don l^olicarpo Du-
rón, don Narciso Garcés, don Dionisio Be 
dondo, don Manuel López, don Salvad'n 
López, don Andrés Caminero, don Lan-
rentino Lozano, don Rafael Pérez, iion 
Blas Antideo y don Eloy E. de Diego. 
Títulos profesionales 
Se encuentran a disposición de los inie-
resndos, e.| título de practicante de Medi-
ana, extendido a favor de don José An-
tonio tionzález y Vidal, y el de maestra 
elemental cursatio a nombre de doña Ma-
ría Pilar Salcedo. 
Derecfho de consortes y viudedad. 
Al jefe de la sección de Ciudad Rea] se 
transcribe una real orden del Rectorado 
referente a la forma en que ejercitó el de-
redho de consortes para obtener la escue-
la de Oreña 'la profesora doña Juana 
García y García. 
—A daño Aumora Otazábel se la trans-
cribe orden -de la Dirección genefal con-
cediéndola traslado de Burgos a Santan-
der en concepto de viudedad. 
Oposiciones. 
Han sido admitidos en la oposición de 
iglesia del Sagrado Corazón, siendo d i r i - ; Idem San Fetlipe, selllec 4,07 a 4,10 
' . ¡ I d e m id., número 2 3,73 a 3,75 
Idem Choronís, superior 4,35 a 4,37 
Idem Real Corona 3,32 a 3,35 
Idem Irapa 3,32 a 3,35 
Idem Ceiba. 3,32 a 3,35 
Idem Río Caribe, extra 3,32 a 3,50 
Ideau id., corriente 3,12 a 3,15 
Guayaquil Oro 3,16 ta 3,17 
Idem cosecha 3,05 a 3,07 
Idem Epoca 2,ü6a3,Ü|p 
Idem Balao No hay. 
Idem Máchala No hay. 
San Thomé, superior 2.82 a 2,85 
Idem Payol 2,75 a 2,78 
•Fernándn 'Póo, extra/ 2,95 a 3,00 
Idem id., número 1 2,85 a, 2,90 
Idem id., número 2 ' 2,80 a 2,85 
I/leigó a Barcelona «I vapor «Sain Gar-
ios» con una partida de cacao de Fernan-
do iPóo, que iba sido vendida nápu-daimeai-
te, no quedando existencias en primeras 
.munos allí. 
-Para im de abril se espera allí el vapor 
"Oindad de Cádiz», con otra, partida. 
AZUCAR (con sacoj.-Pésetaa los 100 kilos. 
Cortadillo, Barios, caña 184 a 186 
Idem remolaoha... 180 u 184 
Cuadradillo, corriente 160 a í£¿ 
Terrón superior, remolacha 154 a 156 
H.ancos, molidos, ídem 145 a 147 
Idem id., caña No hay. 
lUanquallas, remolaoha No hay. 
Dorada, primera, ídem 139 a 140 
Centrífugas, ídem 136 a 138 
Refinado, Cuba y Estados Uni-
dos 1 No bay. 
Turbinado de Cuba No hay. 
Blanquilla, ídem :.. No hay. 
Dorada, ídem No bay. 
Centrifugas, ídem No hay. 
Los fabricantes nacionales siguen limi-
tando sus ofertas y las que hacen son a 
precios mág altos cada día. • 
Fondeó en nuestro puerto el vapor «Bei-
na María Cristina»), conduciendo 1.200 
sacos de 1-k) kilos de azúcar de Cuba, pa-
ra varios almacenistas de esta plaza. 
CAFE (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry 4,30 a 4,35 
Puerto Rico Carne.0 Yauoo.... 3,60 a 3,65 
Idem Yauco, extra 3,40 a 3,45 
Idem id., superior 3,25 a 3,30 
Idem Hacienda, esoogido 3,25 a 3,30 
Idem id., sin esoogier 3,20 a 3,25 
Guatemala, carcolillo 3,25 a 3,30 
Idem plano, bacienda 3,10 a 3,15 
San Sa'vádor, lavado 3,10 a 3,15 
Puerto Cabello, trillado, pri-
mero 2,95 a 3,00 
Idem id., segunda .- - 2,90 a 2,95 
Saaitos, prima, caraooMUo Noibay 
Idem id., plano No bay. 
Idem good ídem ^ No, hay. 
México, comente 2,85 a 2,90 
Empiezan a escasear algunas clases de 
iajs de oonsumo más activo, y si se con-
lirman los rumores acerca die la supresión 
ded aervdicáo de vaipores a Veniezuieilia, este 
negocio del café ha de ir de mal en peor. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
CefiJán número 4... 9,9q a 10 
Idem número 2 10,50 a 11 
Idem, raímiem 3 : ^ 11 a.T2 
Precios sostenidos. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
15anco de Santander, liberadas 325 
Idem id., sin liberar i 325 
Paiuo Mercantil, ain libeiran 270 
Nueva Montaña, con cédula 180 
Idem id., sin •cédula 198 
Abastecimiento d . Aguas 140 
Taurina Montañesa 90 
Real Club de Regatas 95 
El Sardinero, A 80 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La Austríaca, cervezas 99 
La Providente, construcciones 145 
La Alianza, seguros 85 
Tranvía de Miranda 76 
ferrocarril de Santander a Bilbao. 75 
Idem Cantábrico,. preferentes, B... 160 
Idean id., ordinarias 80 
.Sanit.a Navegaicián, ptas. acción... 1.480 
Marítima Unión, pesetas acción... 3,100 
Vasco C.a Navegación, ptas. acoión. 1.225 
(Jé dulas de Nueva Montaña 1.300 
OBLIGACIONES 
F. Alar a Santander, especiales.... 105 
Idem Santander a'Bilbao, 1895 83,50 
Idem Santander a Bilbao, 1898 84 
Idem id., 1900 i." 82,25 
Idem id., 1902 81,75 
Idem íd.,1913, 5 por 100 98,50 
m Idem Sotiares, l.R hipoteca, 1890 84 
68'a 72' Idem Id-» segunda, 1891 82,10 
con ten- Î 91111 Solares-Liénganes, l . " hip.V.. 82,50 
' Idem Santander-Cabezón, 1.a h¡p.a 80 
Idem id., segunda 83 
Idem Cabezón-Llanes, 1.a hap.a 83 
Idem id., segunda 83,25 
Nueva Montaña, Altos Hornos 85 
Electra Pasiega.... 101,50 
Avuntamiento Saflitander 5 por 100. ,82,50 
Idem id., 4,50 por 100 77,25 
La Austríaca, cervezas 97,60 
La Cruz Blanca, cervezas .'. 104 
Sardinero, 5 por 100 100,75 
Monos Con^ruetora Naval 6 por 100 105,25 
Constructora Naval', 5 por 100 101 
Tranvías Eléctricos Nv.a Montaña. 93 
Durante la semana se ha operado mu-
cbo en nuestra. Bolsa. Subienon diez en-
teros las acciontes del Banco Mercantil, 
cuyos negocios van en auge. Las de Nue-
va* Montaña llegaran a 226 ipor 100, que-
dando el sábado a 198 «d conltadio. Las 
cédulais, en 'cambio, han llegado a 1.300 
peseítas ĉada una. 
Las iijaviieras ban tenido extraordiiiaenia 
demanda en éstos últimOe días, ganando 
cien pesetas lias Santanderinas y treiiin*a 
das Uniiones. Con respeoto a 'lia pifimiera, tal 
vez obedezca la' demanda a l anunedo del 
el 
No hay. 
115 a 120 
95 a 100 
85a 90 
70 a 75 
65 a 70 
No .hay. 
!65 a-68 
Estos almaceuLdas venden en alza las 
flíases iiiferioif s. 
ALUBIAS (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Planeáis Herrera 79 
Pintas, para súmbra 65 
Blancas comientes 64 
Idem del país, gordas 66 
Moradas 66 
No hay variación en las cotizaciones de 
origen. 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos, pesetas. 
en oí1 gen 
len-ia de alza. 
PATATAS (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Ei|eanmda amarilla ; 18 
Blanca 16 
•Menos frecuenitlas las llegadas, los pipé-
cias ham tomado favor estos días. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, reguCar 152 
Esoociia 160 
Terraninva , 125'a 123 
Hay muy pocas existencias y (o's pre-
cios suben cada día. 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesetas. 
Caja de cuatro latas, de media arro- . 
ba 68 
Epoca de mayor consumo, la demanda 
es muy activa y sub m los precios. 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, según díase - 38 á46 
Mu/y firmes los pnecdlos de .venta, en 
plaza. 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 8 latones, de 5 kilos.' 54 
Sin variación. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—AmariUo, en barras 162 di'videndo número 31, ípie se juga rá 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras , 160 
La Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
Idem en pastillas 166 
Estos almacenes cotizan otras marcas, 
como sigue: 
San Sebastián, pastillas medio kilo-
gramo 170 
Idem, aznl, barras 165 
ingreso al Magisterio don Mariano Vi.vm Chimbo, pastillas medio kilogramo... 174 
te García y doña Petra Décano Navarro. 
A la Junta Central. 
Se remite expediente de mejora de pen-
sión de (huérfanos de doña Juana Agüe-
ros, majestra ípié fué de Viémoles, y el 
die viudeda.d formiado por doña EipSliá 
San Pedro López. 
V i < l a r e l i g i o s a . 
Tendencia de alza. 
PETROLEO.—Precios a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Pesetas. 
E L GALLO 
Petróleo, caja da 36 litros 37 
Eten, ídem de 36 litros 42,75 
Aceite, ídem de 40 litros 56 
Aufcomovilina, los 100 litros 99 
E L LEON 
Petróleo, caja de 36 litros 37 
Motonafta, los 100 Ptros 99 
No hay variación etn los preoíos de fá-
Ejerc&cios espirituales 
Para las socias ^el Patronato de apren-
<li7.as de taller, pudiéndose agregar a 
diz, Francisco J. Miguel, Alfredo J. Pe- ellas otras jóvenes qne no pertenezcan a Orica. 
ján, Dolores J. Peján, Ernesto Martín, la lA^oclación. | ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Ernlle Rouecpié, Juan H. Ferret, Eudaldo Comenzarán el día 19 de marzo, en el Corrfesnte. nue-vo ¿ , 178 a 180 , 
Bonet, Joaquín Abascail, Juan Arronte, domicilio de la Asociación, Compañía, 5, Filtrado, íd«m, "nuctyo 180 a 183 
21 deQ corriente. 
La Cruz Blanca celebró su junta anual 
al sábado. 
'Sí) anunciaron las seguientes juntáis: 
Día 28 de anarzo, Compañía Santande-
rina. 
Día 27, Vasco Cantábrica, en Billiboo. 
Día 30, Cementos Poiítland. 
Día 30, Industrial Carbomera. 
.Día 30, Hotel Real^y 
Día 4 de abril, Nueva Montaña. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en' el ¡día de 
ayer fué el saguiente: 
Comidas distribuidas: en las Ilermani-
taa de los Pobres, 700; en el Asilo, 1.920, 
Total, 2.m. 
Transeúntes que 'han recibido alber. 
ÍTue, 10. ' 
íAsilados que quedan en el díu hov, 
107. 
Para invernar en Mnrcis 
?• CTSL, H f l ^ . l r I S T M I A 
Si el asea usled un tr je eleg ante 
bien coi feccionado y a precio económico, visítela ncreditada sastrería 
LA VILLA D E MAC RIO 
LUTOS EN OCHO HORAS J 
L o s e s p e c t á c u I o s i P i A N O D E OCASIÓN 
Informarán. Diestro j RodríirQe7 SALON PRADERA. — Compañía de 
Francisco Rodrigo. 
A las seis y media.—«Los doe pilletee». | 
A las diez.—(«La Pasionaria». 
Butaca, 80 céntidios. 
SALA NARBON.—Funciones para bey. 
A las cnatro.—Efitreno de la película t i-
tulada «Confianza fatal». 
A las seis y media.—La yn-lícula <lra-
mática í̂tuüada «El rey dei] presidio»! 
PABELLON NARBON.—Fvnciones pa-
ra hoy: 
A !as Bieíe y media.—«Los ríos pilletee», 
primera época., en cuatro partes, titula-
da «La falta de otra». 
litír d« añnacvjn 
1S. 
Rodríguez . 
i m m z i m m v A 
Restaurant "El Cantábrtf 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio » i 
cana y por cubiertos. - Servicio espeoi , 
para banquetes, bodas y lunohs. Pre„i 
muderados. Habditaciones. 108 
Plato del día: Lomo de cerdo u u 
tona. 
En el restaurant El Cantábrico se >-
puesto a la venta vino blanco de la 
de setenta afios, propio para enferrnos^ 
•ARttAKTA 
MélD«lA7 
,NAR Z Y OIB09 
KL. C E M ^ RO 
DE 
PEDRO A. ^AN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en VÍUOR blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125.! 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
ÍSanFr í iüc isco ,28 
; Medidas y reparaciones 
En encargos para regalos, se sale 
de lo corriente -en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número ?7. 
Pídase en hotele?, restau-
rants y ultramarinos. 
I > e p o s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
— ^ finta Olaro, 1 1 — 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. , 
Servicio espléndido para bodas, ¿an. 
que tes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
SUCl.'RSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINEHi). 
MASAJISTA VCALLISTA 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN FRANtKteO, 1, P R A L . ^ J 
Avises x domltlil*.—TelifMo HI . 
El mejor vino para personas de mieln 
(.IIACOI.L PATERNINA. 
Depósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 756, 
Se eirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
"La Niñera Elegante 
-PUENTE, NUMERO 9 Institución que se halla bajo el protecfl 
Unica Casa en, uniformes para doñee- forado del Gobierno por virtud de k «fl 
lias, amas, añas y niñeras. i de 29 de junio de 1880. 
Delantales de todas clase.s, cuellos, pu-! Las imposiciones de Caja de Aliónos 
ños, tocas, etc., etc. i devengan tres y medio por ciento de in-
Hatillos para recién nacidos, forma in- lerés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
glesa y española. 
T r a j e s p a r a n i ñ o s 
Ahrlgos, uniformes, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadIHa, I , V 
Proeles económicos. 
¿ C f c v i i ^ r ' O u s t e d 
aprender francés o inglés? 
El método Cortina, con discos, le faci-
litará hablarles con perfección; óigalos y 
juzgúelos. 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
Taller para construcción y reparación 
de alhajas, precios económicos. 
Taller para construcción de bragueros 
y aparatos ortopédicos. 
Artículos fotográficos y cirugía. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos números 521 y 165. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
•-u gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lascb. 11, primero.—Teléfono 419. 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebtes y alhajas; con gamnlía#| 
personal, de sueldos, jornales y pensiones; 
Opinión valiosa. 
El distinguido y notable médico doc-
'oí don Gonzalo Araluce 
- CERTIFICA: Que habiendo probit i 
do el Vino Ona, del doctor Arístegui,, 
en numerosos enfermos debilitados a1 
consecuencia de enfermedades connl 
cativas, ha observado una mejorh., 
rápida de los mismos, con un extraor-í 
diñarlo aumento de apetito en casi i 
todos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos,, ha;-
go, 8in embargo, una excepción con i 
.este notable vino medicinal, por efrj 
contrar en él propiedades tónicas, 
rítlvas T ?ort'f?™.mi»!i •xtrfi'>r'Unail|| 1 
BODEGAS RIOJÁNAS 
VINOS FINOS DE MESA 
'esetós. 
cb¡cria & Joyería & Optíc¿ 
• A M B I O B B M O N e B A - t i -
MA«EO »E P1RE1A (MUELLEl, 7 y 9 
Rioja mesa, 12 botellas 5,50 
Idem fino, id 6,00 
Idem clarete, id 8;00 
Idem Medox 15,00 
Idem Medox alambrado 18,00 
Idem Blanco La Palma..'. 15,00 
En garafones de cántara: Rioja 
mesa : 8,00 1 
•Rioja fino 9,00 
Los precios son sin envase. 
A l v a r o F l o r e z Estrada 
MUELLE, 31 
L A HISPANO-SUIZ A rí 
8-10 H. R. 000' 16 H. R. 
2 0 H. R. (Alfonso XIII). Diez y se is válvulas 
IT 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
ELIXIR ESTOMAI 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moidaua.> del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetancia. 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
. desde donde sé remiten folletos á quien los pida 
•t:ed 
Optica). 
E n c u a d e m a c i ó n . 
¿DE D Ó N D E L L E G A E S T E 
1 m UL d.o e n t e r o qiaed.aL IDCIa.ra.v 111 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Fábrica de b á s c u l a s . 
(Ensanche de Maliaño). 
Se. necesiitan buenos forjadores y ce-
rrajeros. 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Los incuirables recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la'salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
-las garms de la muerte. * 
\ En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los "Milagrosos medicamentos Lamber», de composicdión puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen Los principios de Ha vida y de la salud. 
? Un periodista que «entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a-todos sus Ie<'tnnps . nfermos o habiendo en su familia persona enferma, de es-
'cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando e! uso de las .pelflgrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el esco7.op y la •frecuencia 
tic orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos bOancos de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de CoHfites Lamber, con la debida instrucción, -i- pesetas. -
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antislfilítioo y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente Ha sífilis y todas sus conseicueñcdas. .Impotencias, 
Rotores de los huesos," • adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, e^permatorrea, herpétismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona. esterilidad, 
neurast nia, etc. Un frasco de Eoob depurativo Lamber, con la debida instrucción; 3 pesetas. 
Para cornespondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
TPi-ós vii~t:vicien*-»: O o n t i a n ^ í x d] I Io a i Í x c 1 rk^ ZUl ^ogvir'iciaci. 
ír:; De venia en Santander: SEÑORES PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguería. [Maza de las Escuelas, y ATI LAÑO LEAL, droguería Atarazanas, 1). 
E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
. S a i i " - A j T a t o l í o . 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labiosy encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
V 1 3 I V O O 
hoM barato en Peñaioastillo, al pié del 
tr-anvía. En esta Administración, infor^ 
marán. 
TALLER DE CARRUAJES 
Trancformaolón de oarrooerias. 
ARS^NIO SIERRA.—Bonifáz, 
A L C O M E R C I O 
Vapor español sale de Bilbao y Avilés 
en los primeros días de abril para Iqui-
que, Antofagaeita, Mejillones y Valparaí-
so. Tipo flete 125 pesetas metro cúbico y 
175 tonelada métrica. Admite carga. 
Para los pedidos dirigirse a don Leo-
nardo G. Gutié rez Colomér, Pedrueca, 
í), Santander. 
Pepinillos, Variantes Al- TOCUllAlin 
caparras. Mostaza l i l L l t J M n U 
Vapores correos españoles 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
EN LA ULTIMA DECENA DE MARZO saldrá de Santander ei vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
admitiendo paasje j carga para Habana y Veracms. 
Precios del pasaje en tercera ordmaya: 
PARA HARANA: Pesetai 880, 18,60 de lmp»ertoi j 1,60 d« gaitoB de dewan-
baique. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con ferrocarril: Pe«etai 916, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRÜZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro v^por de La misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
El día. 31 de marzo, a las once de la mañana / saldrá de Santander etl vapor 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
J Buenog Aires. 
ífttar« m ŝ inforiBes dirigirse a sus consignatarios en Samoider, señoreo Hí-
" i l E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—MueHe, 39.—Teléfono número 33. 
Servicios de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de BUbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
•i9í)QHUÑA EL ^ ' 'Para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
^ ae cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Santn̂ r 0 mensu,al saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
teepo ~¡uz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
reso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
, LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
28 ^ ^ mensuaL saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
^ v r t u ê  ' Para New-York, Habana y Veracrüz. Regreso de Veracruz el 
' le Habana le 30 de cada mes con escala" en New-York. 
¿' . . LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
He S rnensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
Cruz d i el 15 cle cad'a mes• Para Las Palmas'> Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Curaca nPalma' Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
ao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
Sen. . LINEA DE FERNANDO POO 
de cá/T 0 1lnensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
y c S el 7' Para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Recr de ^ costa occidental de Africa. 
Ins»in •S0J.de Fernando Póo el 2, baciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
a Meadas en el viaje de ida. 
Saliend A LINEA BRASIL-PLATA 
v|(ieo v R Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Mome-
ôtUevid eiloa Aire8i emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Bilbao Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
h esD *̂ í e los indicados servicios,- la Compañía Trasatlántica tiene eatablecidsa 
a New Y u 3 d€ 109 Puertos de l Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
íDungi" ?rk 7 la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
^ aran oportunamente en cada viajé. 
íuiene^a.P0res admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
en ™Paflía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
Tami^ SU dil'atado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
r̂vidQ " se, admite carga y -se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
Por líneas regulares. 
oiucion 
Benedicto. 
n i s o s a 
S K ^ * * 7 0 P1"^411^0 compuesto de £ 
^ '«•rbonato de losa purísimo d« ^ 
- ^ ^ i a d * aulg. Sustituyo con gran © de güeero-fosfato de cal do CREO-
l& AI KI x. • SOTAL. Tuberciilosii, catarros cró-
t *** bi«ari>onato en todo, .u» g - . ^ ^ y dlebüidad g ^ -
% i S " ^ * ' - O-60 posetas. © ral.—Precio: ¿,50 peset&B. 
| RIIKL*0|ST0: BOOTOR BENEBICTO, tttR Üoriiard*, nánwra 11.—Maérlé 
en la i principales farmacias de Espafta. 
EN SANTANDER: P 4 i « dol Molino j Compañía. 
as *'rrmo<'Udf-> Hi • .-.paralo ret-
:•!••«".crio e» la i¿5í«i&c»én Anli-
á t t C * si < l i » o l v « n M e » « ift fesca las 
Cvm 7 eriUn lo» RESFRIADOS, AB 
MA, TOS, BRONQUITIS, etc. Su HÜ 
e«t¿ llbrs de p^üírros hasta para lt-? 
AVISO fl LAS INDUSTRIAS 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI, por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas meicánicarnentlQ han ilasistido una carga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
H I J O S D E P E D R O M E N D I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
O vi L> o , n ü in e r- o H • — TV T.A IV r> E R 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
tANTANBER-MABRIB 
••reo.—Sale de Santander, a 16'27; fle-
;& a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
á las 1T25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a lag T28; 
llega a Madrid, a la* 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; Hega a Santander, a las 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y lfi,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a Tas 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liórganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y-19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santandeí, a 8,51. 
ASTILLERO-ONtANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
f 14,26. 
8ANTANDER-LLANES 
Salidas de , Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,66, lí,40 y 
"* W. (W\ seíundo trsn proced* á« Oviaoko 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, s 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal s Santander, s 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos ó días de mercado.) 
Salida de Santander, a ias 7,20. Llega-
da a Torfelavega, a '.as 8,28. 
SaMda de Torreíavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
imposición y retiración de valeres de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30 
Certiñcadoe, de 9 a 13'30. 
Giro postal) de 9 a 13. 
Pago de giroei de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. . 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del. correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanca, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, £0. 
Los domingo^ se hace solamsnt el re-
parto a las 18.S0. 
. ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
FABRItA BE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOBA SLASE BE LUNAS 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEBIBAS QUE SE DESEA, SUABROS BRABA 
©OS Y MOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
s i 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s * J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Mauristay Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo u Su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
1 3 -Jk. JES , O E I L Í O W A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Meal-
aa del Campo a Zamora y Orea u a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otraa Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ae guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
aacionaleg y eitranjcrai. Declaradofl e milarei al Cardiíf por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbonea e vapor.—Mtnudoa para 'ragmat.—Agloraeradca.—Cok. para wfioa 
netalúrgicos y doméeticoB. 
H&gaajiii los podldoa a i » 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pdiayo, 5 i>ls. Barceionii, o a BUS agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.~SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
f AVILES, agente» del & «Sociedad l íai lera Eepañolb.»;—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
Para otroi i n io rmn y precioB dirlgirae a las ofleina» de 1* 
SOSIEBAB HULLERA ESPAROLA / 
ttoñtiirwmtem v rwfn&iñ1* «fio teém ilaata.—Raparasti« ifa «uí»»év^s&. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociédacles especiales de la Compañía Trasal 
lántica, ilustrísimo Cabildo Catedrai, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. • 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone de coch¡e estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardiembes, hábitos, etc. 
Con los mejores ooohés fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, balog y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
«a 
que sufren inapeten< a, 
pesadez y dificultad de dige:- «óU. 
Üatalencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
Cimiento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones dei 
DIGESTÓNIC0 
De venta en (armacias y drognerítB, 
Depoeitarioa: Pérez, Martin y C", Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Bueuoa Airea. En Bolívia. Matías Colóni 
La Paz 
LOCION PARA E L CABELLO = 
= — A BA81 
Es .el mejor tónico que ae conoce para lac abeza. Impide la caída deu pelo y 
le hace crecer maravílloeamente, portfue destruye la ^aspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y -eL muchos casos favorece, la salida del pelo, re-
eultando-éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el .•.cabeHo, prescioa-
iilendo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drogaería de Pérez del Molino y Compailai* 
